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Habiendo sido separado del car-
go de agente del DIARIO DB LA 
MARINA en Gaara, el Sr.*D. Ma-
nuel Barcena, he nombrado al Sr. 
D. Laureano Sañudo para dicho 
cargo, y con él se entenderán en lo 
sucesivo las personas que eran sus-
criptoras á este periódico en dicha 
localidad, así como las qne deseen 
suscribirse. 
Habana, febrero 10 de 1903. 
El Aiimln'strador. 
JÓSE Ma VILLA VERDE 
Bervici© de la Prensa Asociada 
Bircelooa, v ía P a r í s , Febrero 20 
M A S H Q B L Q Ü I S T A S 
Les obreros del ramo de gutta percha, 
que eran los únicos que seguían trabajan-
do en Barcelona, han tenido también que 
abandonar las fábricas y éstas han sido 
/f| cerradas. 
A S E S I N A T O S 
Los hue Iguistas han aeeeinado hoy á 
tres hombres por haber declarado que 
estaban dispuestos á reanudar el trabajo, 
y á un panadero que subió el presio del 
pan. 
Ha sido también mortalmente herido 
de una puñalada el dueño de una fá-
brica. 
A M E N A Z A S 
Los tipógrafos han amenazado matar á 
bs gremios que trabajen antes que se ter-
mine la huelga. 
M A S T R O P A S 
Continuúan llegando tropas á Barce-
lona. 
C A U S A S D B L O S D I S T U R B I O S 
La prensa de Madrid atribuye el des-
contento que prevalece entre las clases 
obreras de Españi, y más particularmente 
en Cataluña, al malestar económico pro-
ducido por el exceso de producción y la 
pérdida de las colonias que hace que los 
fabricantes estén menos dispuestos que 
antes á ceder á las reclamaciones de los 
obreroE, los cuales están muy trabajados 
por el elemento anarquista que ha logrado 
predominar en los clubs y uniones 
obreras. 
L E Y M A R O I A L 
Dicen de Madrid que el señor Sagasta 
se propone llevar á la ñrma de la Reina 
un decreto proclamando la ley marcial en 
toda España. 
i 1 ' C R I S I S N A C I O N A L 
Se cree generalmente que la promul-
gación de la ley marcial será la señal de 
una grave crisis nacional. 
Perpiñan, Febrero 20 
E X O D O A F R A N C I A 
Han llegado á esta ciudad y otras del 
Sur de Francia, muchas familias pudien-
tes, que huyen de Barcelona, la cual, di-
cen, está en poder de los anarquistas. 
M A S C O M B A T E S 
Ha habido en Tarrasa y Sabadell nue-
vos combates entre las tropas y los huel-
guistas. 
Madrid, Febrero 20 
P A R A B A R C E L O N A 
Se ha dispuesto que salga inmediata-
mente para Barcelona parte de la guarni-
ción de esta villa, que llevará consigo un 
parque de artillería. 
T A C T I C A D E L O S H U E L G U I S T A S 
Dicen de Barcelona que los amotinados 
ofrecen poca resistencia á las tropas, cuan-
do se encuentran frente á ellas; pero que 
las hostilizan continuamente disparando 
sobre los soldados desde lugares ocultos. 
L O S B U Q U E S 
Casi todos los buques que estaban en el 
puerto han tenido que haoerss á la mar, en 
lastw ó llevando la carga que habían 
traído. 
L O S A N A R Q U I S T A S 
Bs cada vez más evidente que los anar-
quistas son los directores de la huelga. 
B A T A L L A G E N E R A L 
Según despacho de Cervera (frontera 
francesa), á última hora se ha generali-
zado el combate en Barcelona, y el núme-
ro de muertos y heridos de ambas partes, 
es considerable. Están llegando tropas de 
varios puntos. 
L O S P R E L I M I N A R E S 
Antes de generalizarse el combate, hu-
bo durante el dia varios encuentros par-
ciales en la Eambla y en las calles del 
Asalto y Fernando, de los cuales resulta-
ron también bastantes bajas. 
Washington, Febrero 20 
R E T O A L O S T R Ü T 3 
Ha dispuesto el Presidente Eoosevelt 
que el juez Enes practique una investi-
gación para averiguar hasta qué punto es 
legal la fusión de los ferrocarriles "Nor-
en escultara, preciosos, de formas muy origínale?, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas, 
Floreros, etc., etc., que se realizan en la casa de f 
Aviso á las parsonas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. 
NOTA. Ha llegado un gran surtido da mimlDres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc., etc., lo más selecto, 
mejor, lo que no tiene H I V A L , 
lie los i m t i s MWOOD m M i F I E L D 
PARA LáS PERSONAS BE 
lo 
C 3JI 21 Fbro. 
fhern G-reat" y "Nothern Pacifio', que se 
efectuó últimemente, mediante el acapa-
ramiento de las acciones déla primera 
Empresa por la segunda, combinación 
que ha afectado de manera tan perjudi-
cial el mercado de acciones. 
O P I N I O N D E K N O X 
Opina el juez Knox que la absorción 
del ferrocarril "Great No t̂h6w', por la 
compañía del "Northern Pacific" es ile-
gal . 
P R O T E S T A D I P L O M A T I C A 
E l Secretario de Estado Mr. Hay, ha 
pasado á los gobiernos de China y Eusia 
una nota en la cual formula una formal 
protesta contra la proyectada cesión de la 
Manchuria á la segunda de las citadas 
potencias. 
Nueva York, Febrero 20 
D I S C U R S O D E B S T R A . D A P A L M A 
Se ha publicado el discurso que pro-
* nuncio Estrada Palma en Newburg' y 
«en el cual ratificó su anterior declaración 
respecto á la confianza que los cubanos 
han depositado en los sentimientos de 
justicia del pueblo americano. 
Compañía da G.\a Hispsuo-
Atuerioaua Ooasolidada... 
Id. Id. Id. Bouoa Elipotuo&rlos 
Bouos Hipoteoarioa conrerti-
doa de id 
Campeñía dal Oiqad de la Ha-
It-i.-lü.. . . „ 
Rsd Taieftnioa de la Habana 
ObllKaolones Hipotooariaa de 
Cieiifaeiíos & Villaolara . . 
Naeva F.ibno >. de Hiele • 




Ferrocarril ds San (Jaj etano 
& Viñalas. 
A'jokmes . . . . . . . . 
UbUg&closea 
NOTI01A.9 C O J I B K O I A L E S 
New York, Febrero 20 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comoroíal, 60 d[V. de 
4 á 4i por ciento. 
Oambios sobre Londres, 60 dfv., banque-
ros, á $4.84 7i8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.87.3^. 
Cambio sobre Paris, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 18.1i4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112i 
E l mercado de azúcar sigue sin varia-
ción y quieto. 
Centrifugas N? 10, pol. 9li, costo y flete, 
1.15il6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5,8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1 8 ots. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7|8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 115-60. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Febrero 20 
Aüúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. Gd. 
Mascabado, á 7s. (id. 
Consolidados, á 94 5[lí). 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1 [4. 
París, Febrero 20 
Renta francasa 3 por ciento, 101 francos 
10 céntimos. 





















SeELores C?©r¿oáorss de m e s 
CAMBIOS.—FaMAn de la Portilla. 
AZOOARSd —Gn'.llarma Bonnet. 
VALORES.—Miguel Cirdenas en Ba»tituci6n de 
Ouiuerijiudo ^nenx. 
Habsua Febrero 20 de 1902 
Eimoisoo Rui 
Sladioo Interina 
Febrero 20 de 1902 
ASEÚOABKÍ?.—Con mejor demanda á los 
anteriores precios, sabemos haberse vendi-
do mn variación: 
13,000 sacoa centf. pol. 95i á 97, á reci-
bir aquí y en la costa, de 3 54 á 
3.70 ra. arroba. 
OAM:8I03.~ Sigue el marcado con deman-
da moderada y con variación en los tipo?. 
Ootll^smi).: 
Londres, 60 días vista 18i á 19 por 
100 premio-
Londres, 3 días vista 19i á 20 por 100 
premio. 
París, 3 días vista 5f á 5Í por 100, pre-
mio. 
España seg;ún plaza y cantidad, 8 días 
vista .23 á 22 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista, 3.1i2 á 4 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 3̂ 8 á 
á 8.7i8. 
MONBDAS EXTRANJERAS.—Se COtlzan 
hoy como sl^oe: 
Greenback, 8|- -4 d.l[8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á ¡H ñor 100 valor. 
Plata americana, 8.3,4 á 9 por ICO 
premio. 
? A i o s s * v .̂ooioisrKS—Hoy no sa ha efec-
tuado en la Bolsa venta alguna. 
'"otiigeiói ofiekl de la Bj prnuda. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 5 7(8 á 6 valo !" 









C A M B I O S 
lucros 
Londrea, 3 d[y 19.1i< á 70 —P 
" 80 d[7 18.1i2 á 19 —P 
Paría, 3 d[T 5 3,8 AS.?^ —P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 dpr S. \'¿ á 4 —F 
" 60 d¡T . . . . 
Betadoa Unidos, 3 div 8.3,8 & 8 7i8 —P 
" " 60 diT 
EspaDa. a; plazA j cantidad, 
8d[r 33 & 22—D 
weenDacka 8.7(8 á 9 il8—P 
Plata americana 8.S[4 á 9 —F 
Plata eapaQola 77.1.8 á T/ .S^-V 
Deacasalo papel comercial.... 10 a 13 p,g anua! 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarrine: 
Asticar centrifuga de gaarípo, pol. 96, 3.1,2 r a. 
Idem de miel, pol. 88, 2 3̂ 8 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligacionea del Ajnntamien-
to(t? hipoteca) 113 l i4 
Obligaoionoa del Ayuntamien-
to (con residencia en N . T.) 114. 
Id., id. (2? hipoteca) 101.1[2 
Id. , id., id. (domiciliada en 
N. (Y. IOS 
A C C I O N E S . 









Coba ., 72.1il 
Banco Agtícoia 42 
Banco del Comercio 25 
CompaGia Ferrocarriles Uni-
dos de la Rabana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) ñl. lfi C2.!l[8 
CompaGia do ( aminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 95 95.1i2 
Compaüía do Cami aos de Hie-
rro de Matacías á Saba-
nilla 85.3^ gp 
Compañía del Feirooarrll del 
Oaato. 104 107 
Co. Cuban Cont.-ol Eailway 
Limited. 
Acciones preferidas 108 1*2 
Acciones 67 59 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Oaa 6 10 
CompaGia Cabana de Oas Bo-
nos Hipotecarios 80 . 100 
O N I T O 
U E E L M I M B R E 
es el nuevo muelDle de FIBRA. DE PALMA que acabamos de 
recibir y que entra en Cuba por primera vez. Llama la 
atención porque es más fuerte y más duradero que el mim-
bre á la vez que más exquisito en estilo y en efecto. Hay 
sillas?, sillones, butacas, otomanes, sofás, paravanes, mesas» 
cestos, etc. etc. 
C h a m p i o n & P a s c u a 
í p l e s » É s í e la ffágia IDEEWOCD. 
Importa t e r e » c© muebles p a r a l a c & ^ a j l a of ic ina/ 
















Ay nntámidato. . . . • . . .« > < s 
Slllotes hipotaoailos Ca la 
Isla de Duba..*. 
B&RCO S&?5"ial (is 1» l?ís de 
Oaba..... s . 3 . » 72 & 
Banco ¿Kricola . . .>. . . .»s>s N 
Bauío del OamorcÍG..... . .c 26 á 
llompañía da Forroearri es 
Unidos do la Hebana y Ai-
saassenea de Ses»! % (f tiud*} 62 á 
UompaSia de Camiaos de 
H!9P20 do OSrdanae y Jfi-
« « » . . « . « « , . . . - - . . . . • . » * . . • . ' . ' 9 H & 
¡.'ompafiía do Camsuo fe 
Hierro de Mat&ns&s é 8a-
bauil la . . . . : , . . . ; . .* . . ' . . . .^ i&i & 
OompaKSa dal FétroesnO 
d e l O e s t f . . . N 
Oí Cabsn» Costral Sai^way 
Llmtted—?refsridftB,.a,,a N 
Idom ídem tiooloses.r.... N 
Compañía Cabass de Alam-
brado da 5 & 
Bo&os do ife CoErjiafiíf Ca~ 
baña do G a s . . . « v . . . . » ^ ' N 
OompaSía de Gas H i s p i ó -
Americana Coasolidada» ISi á 
Bono» H'Ipotsoario^ d» 'a 
OompaSía do Gas Conialí-
i l h d C » . . . . . . • • a a 4Vi & 
Bonos Kipotiooftríos Cosvef" 
«dos d« Gas Consolidado. b5 6. 
Sed Tsle£ó33loa da la Hal-sx a N 
'lompaftla do Almáoéiioi ío 
Smpresa do Fomento j Kfc-
Togfeciíndsl Sur . . . . . . . H 
UosapsSía de Almac63<;< fe 
Deposito de la Habana,,,,, 1 á 
ObligtoUaes Hipotscarl»? í e 
CieaÍBOgos j yiaiioie.ra„ 110 á 
Saera FKhríca de Hioio...» N 
iJoiB! o-'-!.. ii<?l Diqae Flo-
tante N 
Beñnería i» Aaücsr As 0$?-
de&A3 . ...•>.-;i...o3t... 
A c c i o n e s . N 
Oblig&olGXLSS,.S»rie A...a.c N 
Obliga sienes, Serie B . . , , . . M 
Compañía do Almacoaej C e 
Santa Catalina ^a.-... N 
Oampafifa Lonja da T'iTwrs t í 
Farrooanfil da Gibara & Uoi-
g a í n . . . . . . ! . . . . . . . . . , , , . . . . 
Aocioaes. . . . . . . . . . . . . < , . . . . . 18 á 
Obl igacioaes . . . . . . . . . . . . . .>» 70 á 
Fírrooarrii de San Caysíei o 
£ Vifiales—Asoiouea...<>.» í & 
O b l l g a o i o n e a . . . . . . . . 4 i 
Habana 23 de Febrero de 19)2 
L o n j a de Y í y e r e s 
Ventas efeotuadas el día 20 , 
Almacén 
50 harina San M á r c o s . . 6.25 uno 
250 n. 1 colorado 5-90 uno 
50 B¡ harina X X X X „ ü.Oü a: o 
250 si harina Linda 5.70 "uno 
20 p/ vino E e p a r d u c e r . . . . ,,46-00 una 
IOOÍS manteca E x t r a S o l . . . ,,12-75 qtl. 
100 ĝ s glcebra Competidora „ 3 . i UQJ 
150 ci Ron 3 Negr ta „ 4.50 qtl. 
100 c¡ sidra Golondrina „ 2.00 una 
10 C2 cremas eurtidaa ,, Ü.OO una 
100 BI harina San Lino ,, 6 20 uno 
100 id. Aurora 5-85 uno 
10 pi v i n i R. B o s c h . . ,,43-00 una 
5rJ/4 i id. Navarro T igre . ,,4f).501oe424 
50 C2 24^2champan P l á t a n o ,, 4-50 una 
10 c¿ crema Habineri» , ,10.00'u a 
15 12/2 Aniceto A ' d a b á . . „ 7.00 una 
300 C] sidra Cruz Verde 18 r;8 una 
Sin 
100 
L A S E Ñ O R A 
5 
VIUDA DE CINTAS 
D B S P D :Ú K E C I B Í R T.03 B J k l X T O E S A C K A M I N T O S . 
Y diirpaesto eu entierro para hoy 2 1 ^ las ocho do la m a ñ m a , I03 qaa sua-
ciibeu, hijos, haraaooa, sobrinos 7 amigos, tu?gvn á sm amia.-ades ee airvf D 
encomendar á Dios eu alma, y concurrí" á Ja CÍISA mortuoria. Rayo 58 para 
la conducción de eu cadáver al Cementerio de Colón, donde so despiie el due-
lo; favor que agradoce ián e t ernameuíe . 
Habana, 21 Ce Febrero de 1002. 
Eiosrdo ClutiS Oarcía—Eor'qie Ctat^a G jroíi—Uom'ngo O a r é i s Pcjal—Ca loa García 
L̂el Mírmol—SUto Dxt-n An¿alo—Fjrmadv M íailia'U.líi—CAIIOI García Vé>eí—Nard o 
Óntttl Stfiigo—E ui;ia« G)a8é ÜUtis—SUJIIIJ G fQsá Oi itia—Artj.ro Goa ó C ntas—Simín 
Onet i Gínsé—Oom'ngo Cl-.ría! MirtjreU —Aatanlo O'a-éia i'jjol—Jal o Saa-Msrlíi Ca-
rriera—Kmillo Komagosa Pérez Cta. K30 í-21 
SE>ÍOl 
fd?Kcr6 el día 19 de Eaero últiiao. 
El viernes 21 del actual, a las nueve de la mañar a, 
en la iglesia parroquial de Casa Blanca, se celebrarán 
honras fúnebres por su eterno descanso. 
Mana Diaz ce Ulzurrnn, V uda da 
Ruiz de Gámiz, demás familiares y 
a a i os, suplican á las personas de su 
aaistad se eirvan accmpañarloa en 
tan solemne acto. 
Vapores de Travesía 
E S F E B A N 
m m 
Fbro. 50 P de S»t xl tfign': Vsraorni. 
20 Ernesti: Liverpool. 
V4 Eaparaaia: Wtw York. 
21 Araua-s: New Orlcans. 
— 24 Yucatán. Frogroao y V«í»<iraE. 
. . 2 i Gluseppc CcrvHja: Mobil a. 
. . 26 aaéx^co: Ntw Yotk. 
Usajes de trafasSSí 
SSÜTBAOOS. 
Dia 20. 
Filadelfla en 22 días gol. &m. George espitan 
Davla. trip 8, toi.B. 654, con pelroleo crudo, á 
L-. V. Placé. 
SALIDOS. 
Ola 19: 
TÍIDII JÍ rap. ñor. Albie, cap. ChriaUffiraen. 
Oia 20: 
Ccru&a r Santander vap. esp. Alfíneo X I I I , osp. 
i/eschamps. 
Puerto Rico y esoa'ai Tap. cubano María Barrera, 
cep. Vaca. 
Jl itaríaavap. eap. Cit i l ine, cap. Andraoa. 
Meques de eab©taj®8 
ENTRADOS 
Dia 20: 
Cárdeoae, to'. Maria del CÉrmen, pat. Plexas con 
120 p'.oaa aguardiente 
Mttfinaae, gol. D03 Hermsnas, pat Oorredayo con 
120pipa8 aguardiente y 2i2s«)cs asúiRr. 
8-gaa, gol. Antonia, paf. Far, con ] Í00 ca^ot 
carbón. 
Marlel, gol. Altagracia, pat. Fóres, con IOOÍÍ 
miel. 
Djmiolca, gol. J. Gertrádla, iat . VíUalonga, con 
550 sicoa f iftcar. 
sierra Morena, go'. Enriqueta, pat. B s h. con 600 
saooaazúsar 
Dimsa, gol. Joan Toraya, pat. Veráero, oou carbín 
y leHa. 
S gu», go1. Ei je rans í , pat. S ist, con maderaa. 
DESPACHADOS. 
Msrisl, gol AUagracie, vut, PoBa. 
Río L i falmc, goi. Pn-itlla, pat. Cam.iin. 
n¿r<ienag. gol. Juana JMaroedea, pat. Flexa». 
AI'EBTÍÍBAS 1ÍE R E O I S T M 
ÜU 20 
Miaroí van. am. M!amí, cep. Whíte, por G. 
ton Childa y cp. 
Law-
NaeTa Orlesna vap. sm Kxcelaior, cap. Hopcer, 
por Ga'bi^ y cp. 
Nueva Yo k rap. em. Morro Caa'l©, osp. Diwne, 
por Zaldo y O.J. 
Gtmbui-po v»p. ^iem«n Aaoacia, cap. Gronmar, 
j or E Hellbut. 
Barcelona boa. eap. Pablo Senstt, cap, EoMóa, por 
J. B UcoUa y op. 
BUQUES iDESFAéHAJH)* 
Día 20. 
Oorutia y Santander v»n, etp. A foceo X I I I , cap, 
DeaolLarops, por M. CJÍVO. 
883555 t biCña. 1000 c j (tillas cigarro», (0 libran 
y 3 aj*' plciínr*, :¿ t ar i o Dguard'ente, 50 
eacoa cacao. 12 nacas tapaipjf a. 1 ceja realera 
en piacae, 82 bu'toa tfjoto^ SSOO tere os tabaco 
Puerto Rico y eícalas Vip. cubar o liaría Herrera, 
cap. Vaca, por Sotrinos de Herrera. 
Con 'Ti bartllea cebollas, 2 cajas medicisaa y 1 
id f (asooa vacíos. 
Daiqniri rap. r̂ or. H. Wedel Ja?líberg, fap. Kjor-
lánp, por L V. Pla^é - Lustre. 
Mít i ' í i3T&p. eap Ida cap. Araño, por J. Balctlls 
r 'p —Cana da tránS'to. 
[ ^ " E l martea tilt mo en su viaj^ para N. York el 
vsp am Montare?, llevó 230CO tabacos, ade-
más da lo publicado. 
Tap@re§ ( t e íimeMai 
rapres oor: 
S a j e e®!Q,fe?8,t© postal c e a e l Gta^ie* 
no f r a n c é s . 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 \t¡ 9f erao 
el rápido vapor francés de 6930 toneladas 
capitán PERDR1GE0N 
Admite carga a flete y pasajoroi. 
Tariías muy reducidas, coa coaocimteniios dlreo-
loa de todas las ciudades importantai da Franois 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los «efiores pasajeros el esmerado trato que tan i o 
tienen acreditado. 
De más poriaenores impondián sus oonalgnaí atios 
Brfddt rdoEfEoi" «-ííftwo* Mf^Aflej-a» «jdm. 85. 
la 19 15H 10 
X J I I Í S A DB L A S A N T I L L A S 
IT ®OLFO DB MBXXOO. 
M i l i replari i las M m i é i 
Os HAMBURGO el 9 y 24 de eada mes, para la 
Ha ÜAMA con escala en A M B E B E S . 
La Hrupresa admite Iguaimeato carga psrs Ma~ 
ísjsas, Cárdenas, Gieaíuegos, Santiago de Cuba y 
«isalquier otro puerto de la costa Norte y Sur do le 
íela de Cuba, ¿tampre que haya la carga suñoientf 
ameritar la escala. 
SI .vaî or ooereo alemán de 2673 toneladas 
(Japitán W. Müller, 
Salió de Hamburgo vía Amberes al 12 de Fdbrero 
y se espera en este puerto el dia 5 de Marzo. 
AOVÍSETENCIA IMPORTAN i '» 
Sfsts SSmyreaa pone a ta dUpoetclOn de ios s^fio-
•«t oargadorea sus vapores para rooibiv oarga en 
aao o rcáa puertos da la costa Norte y Sur deis 
M a de Cuba, siemoro que la carga que se ofiesca 
%*& sufloiente para ameritar la escala. Dicha carga 
so «dmlto para HAVRE y HAMBDRGO y tam~ 
'ilír, para onalquior otro punto, con trasbordo as 
Hev^e ú Hasibargo ¿ convoniencia do la Smpresa, 
Feyfc ffií^ porsieaores dirigirsa í sa» cisnisígnats-
tos. 
ñ 
K O T A . — E n esta Agencia también ee 
facilitan Informes y ee vomíeu nasajes para 
los vaporea K A P Í D O S de DOS HELICEKS 
de eata Empresa, qne hacen el eervícío ee-
c a n a l entro NSW Y O K K , P A R I S , (Che-
bar? o j, L O N D R E S (Plymoath) y H A M -
s u E a o . 
* Hei l lmt j 
158 1 dia 
t r i s i t o 
X) H 
A. Folcl y Cp. fle Bírcelotta 
E l hermoso y nuevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés , salJrá de 
este pnerto á fines de Marzo, para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Pilmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
J o s é . ) 
Intormarán sus consignatarios: 
i], Blanchy (Jompañia, 
de h p m 
ÍD::M 
TíaiellMici 
& bordo y en la? oficinas tta la 
?<«npa!iía oall« los dftolófl numero 13. 
Nota: Esta Oompañía tiene abierta ana 
pólisa de segaroa marítiraoo para los «eüo-
vm oargadores que quieran utilisarla á pre-
cios equitativo»-
Prooioa de flotea de combinación 
para Santa Ciar» 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Morcanc ias i , . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
206 n™ '»sn*fi'>, 1 Fb 
m m 
El vapor 
© A E» I. ü-
£1 vapor español de 11.000 toneladas 
Cagdtáa AKDRACA 
SaldrA de este puerto sobre el 18 
Marzo DIRECTO para los de 
ian t i Crm de ' 
Cádis y BarceloM 
Admite pasajeros para lo» referido» 
puertos en ens amplias y ventiladas oá 
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga Vt 
gera incluío tabaco. 
Las pólizas de carga sólo so eellarAr. 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres 
«ajeros el vapor estará atracado / 
mnelles de San José. 
Informarán sus consignatarioa: 
pa-
los 
C 39 ÍO F 
m u I i l N E " 




L A HiABÜLlTA á 
NEW YORK-NASSAU-MBJiCO 
SnMeudo los giba ios á la u ; a. p. m., j los maltos 
ájf sdiei, a m. para N.,w Y.irfe y los lases á Us 
cuatro, p. m. para Progreso y Vera rnt. 
MORfiOOASTIB N t w Y o i k Pábroro 8 
VUCATAN Progreao y VerB-rsa Pal raro 10 
ESPERANZA N^w York Febrero 11 
MEXICO í í w Yuik P-tbrfro 35 
HAVANA PiOgreo y Verscmz Fabrero 17 
MONTEREY Wew York Pebroro 38 
MORRO CASTLE N w Yotk Febrero S2 
ESPKRáNZA ..Progreso y Vera rur Pabrero 24 
TfUOATAN N.wYoik Febrero 25 
MEXICO N«wYjrk Marzo 19 
MONTEREY.. Progreso y Veracraa Marzo 3 
La Comp&Bla as r< «g.-Ta el derecho de cambiar 
el itinerario cuando lo crea conreniente 
Ltlfsea de WARD tleue vapores ocnstrnldoi; 
ezpr&aame&le para este seivioio, qae han h^cho la 
ttavtsía en menos tiempo que uingúa otro, tía oca-
sionar cambios ni molflitlas á los pasageres, tenien-
do la Compsfifa contrata yr-r» llevar la correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Mé|ioo, á los que se pueden ir, vía Veracruz ó Tcm-
p i c , como también á los pueítos de Progreso. 
Frontera, Lagnns, Tamplco, Tozpao, Campeche, 
Coatzaoofilaoí v Veraornz. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la 
semata. 
f AS8AU: Boletines & otto pnerto ee venden en 
comMnsclón con los fárrocarriles vi i Cieofatgoa y 
los vapores de la Líoea qae tooau también eu ¡San-
t̂ ago de Cuba. Los precios sen mu/ moderades, 
como oneden informar los Agentes. 
BANTÍAQO DE CÜBA, MANZANILLO y 
otros pnertos de la coata ¡Sur, tamb'én son accesi-
bles por les vapores de U Compi nía, vía Cleifae-
gos, á precios razonítb'es. 
En el escritorio de loa Agentes, Onba 76 y 78, ce 
ha establecidlo una < fioísa para informar á los via-
KO'os qae soioltea oaa qtier dato sobre d furentes 
líaeas de vapores y farrocarrlles. 
F L E T E S 
L% carga se recibo solamente la víspera do las 
salidas de los vapores o i el maelle de Cabal erfa. 
Se firman cononimieatos d<re'itos para Inglate-
rra. Himbargo, B emeo, Amsterdam, Rotterdam, 
H me, Ambeies, B leños Aires, Montivldeo, San-
tas y Río Jacelro. 
Los em^arqnes de los paertos de Méjico tendrán 
qne pagar sas fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Adnanss reqaieren qae esté 
espeaifloado en los conccimlentcs el valer y peso de 
las mercancfis. 
Para tipos de fl itea véase al señor LUIS V. PLA 
CE, Caba 74 y 78. 
Para más pormeaores é iaforoiaolén completa di-
rigirse á _ 
ZáLIiDO Y C O M P A Ñ I A . 
CUBA 76 y 78 
e 11 IBfi-l En 
ene 
E L V A P O R 
SüMrá de Batabanó lodos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
del tr nt do pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Colotna, Pnnta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
maüaua todos los inaes por iguales pner-
tos para llegar á Batabané tolos los mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
VJ23Q -"D"3EOIE^O 
Saldrá de Batabané todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Gerona (Isla de Pi-
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los silbados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabané. 
La carga para los pnertoi del itinerario 
de estos vapores se recibe en Yllianueva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oílclos 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 





Yapor ^María Luisa" 
Capitán URRUTIBEASOOA. 
Este vapor ha modificado aun itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGRJA 
y CAIBARIEN todos loe sábados á las oiu 
co de la tarde y llegará á SAGUA el do 
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para amanecer 
OAIBABIEN el lunes. 
De Caibftrién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y á este pun 
to Saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruui«£ 
Admite carga para dioboe puercos h m 
ta las tres de la tarde del dia salida j sr 
capitán SANSOJí. 
Saldrá de este puerto el dis 25 d ̂  Febre 
ro & )a» 5 d«i la tarde para loe dí 
Pusrto F a d r e , 
M a y a r í , 
ss.». «a«» 
Admite carga h í t a l a s 3 de la tarde 
lia de salida. 
Se despacha por ana armadores San 
dren. 6. 
del 
Para dar cumplimiento á recientes j termínan-
os disposiclonas del Sr. Administrador de lat 
Adaanas de Cuba, se rasga á lo« seüores qao ñor 
favoraccan 'on sns embarques en nnostros vaporee, 
éa sirvan haoer constsi en los conocimientos, e> 
êso bi ato y el VBIOÍ d© lat mercancías, pnce »U 
;gte requisito, no non será posible admitir dichot 
loaunieatoa. 
Había* M de Julio de 1901. 
ai*. 57 1 En 
Capitán D. Emilio Orlube. 
m m m m u i m 
Saldrá de tete puerto loa xrartes, á l a s 
eeli de la tarda, haciendo escala en 
S a g u a 
y C a i b a r i é a . 
Faldrá de este últ imo puerto loa vierne 
á la* eei; de la ma&ana,l egando á S A G U A 
el mismo ia, y á la H A B A N A los s á b a d o ; 
por la mañana. 
Se despacha á bordo ó i formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 . 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
V i Teres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. ero espa-
ñol nno. 
C 2¿2 5 F 
C O M P A Ñ Í A A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
fsKCEETASlA 
Da orden dtl síñor Fresldeute de esta Compa-
TÍH se oonveca & los señores eccigalstas de la mis-
m i para celebrar la junta general que de'ermin> 
elar íiulo 9? de sa RigUme-st:), 1U70 seto ten-
drá lugar el duminjio 2} nol aotaa', k las doce, ei> 
el 8 »!(5n de sasloaes del Bxnco EspaH^l de la Ha-
bana, silo eu ia calle de Agaiar número 81 y 88. 
I labin* 15 de Febrero do 19JÍ —J. A. 'Vlla. 
Cta. SIS 7a-16-6*-17 
C 208 1 Fb 
u e n s u r t i d o y m e j o r e s p r e c i o s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y temos completes con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en ' 
^ L i a A m é r i c a " J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E L i A 5 ^ 5 4 ¥ 5 6 
Banco M M deja Isla Se Col)'. 
No hibióadoae rsu-i lo o'. LÚaero BiiiaíeDte di-
aocioni t»s par* (i«e podara celebrarse 1» ju U 
general orainaila con'ocra para hoy, ee o ta í 
ntev; j ' i ' j ta para el di) 2) del actual, A las tíocc 
C JU objato d« pío )eder á 1A itetnr» y leparte de U 
üSemoilay Biiancs de las operad nes del > fio ú 
iim-», y para el uía 25 del uil^nn n e), también a ¡M 
doce, para dtecu ir ditha Memoria j B.-.Ur.ca } 
proceder A la e eoción de Consejeros y tupernu-
merErioe; dob'eado hacer presente 6 l;s hitares» 
dos qní ourif »!ma á lo prevcrldo en ol sitíenlo ( i 
da los K.Ututos, tendrán if>oto ( i lina juntas., 
se ejacutarAn loa aauardos qae to tornea cna qnie 
raquiscael LÚmero de aooioniítas que o incu-
rren, y qie con arreg'o al articu'o í8 ue' Regla 
meito, y éntrela primara y segunda sesión puede 
usar ael der.^.h ) que les concede el artículo 81 
del mlcmo 
H»banal5 de Fcbrefo d« 1802 —E1 Director, 
Ricardo Ga'bis ^. 2.̂ 9 aH 5 1S 
B A N C O N A C I O N A L m i)í\M 
(WaWonal B a n k o í C n b a ) 
GALLE DE OUBA HÚMÍáRO 27, HABAW/ 
Hace toda oiaea de operaciones banca 
rías. 
fispide cartas de crédito para todas 1»: 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira aobre la» 
principales poblaciones de los Estados ünl 
dos», Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid,-capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
aulas. 
Ofrece cajas de seguridad para la guardt 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, oualqule) 
santidad que no baje de cinco pesos y abo 
aará por ellos el interés de tres por oientt 
anual, siempre que el depósito se haga po 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ( 
más mese» abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena ) 
opera igualmente en sus sucursales de San 
ülago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Jasó SS* Gahfa 
C 225 1 Fb 
S o c i e d a d d e A u x i l i o s 
de Comerct a n t e s é Industx ia les de 
la I s l a de C a b a . 
C O N V O C A T O R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presideste se convoca á lof 
sefiores sooics para las Jnntas generales ordinaria 
y extraordinaria que tendrán efecto, la primera á 
las siete v medi» de la noche del día 21 del corrien-
te en el Cas'.E o E pafiol. 
Termínala ia Jauta gensral ordinaria ee f onsti 
íuirála f xtraord naria para disouUr el proyecto de 
reformas de algunos attíonlos del Rig'amento. Am-
bas Juntas tendrán lugar cualquier» que sea el nú- | 
mero de concurrentes. 
Hab«na 17 de Febrero de K02.—El Secretarlo 
Contador. A. Aoti<iori. >329 ñi-1!» i f t - ^ 
lóate do M i l e l a H a i a t 
A D M C F I o T . R A C I O N 
Conforme á lo preoeptarado en el 
párrafo 98, artículo 28 del Eeglamento 
vigente, se avisa por eete medio á los 
tenedores de los oertifioados que á 
continaaoión se expresan, para que en 
dia y bora hábiiea papen por este Es* 
tablecicnieuto ó recoger los depósitos 
que por concepto de Sobrante de A l -
moneda seencoeutian á su disposición 
en esta Tesorería. 
Habana, 1? de Febrero da 1902. 
l a w A O i o J . LAMAS, 
Administrador Depositario. 
C O N T A D U R TA 
Depósitos por Sobrantes d© Almoneda 
que en esta facha se encuentran vi-
gentes. 
NÚMEROS FEOHA DEL PRÉSTAMO 
Cta £13 
m m DEL COMERCIO 
SSCRETAR1A 
• Por acuerdo de la Juut» Dtract'va se cita 4 lot 
señüres acaionUtas p»ra celebra? Junta genera! or 
dinar.a el 25 del ecti-.l á 1* una4e la tarde, en't 
casa de la S ¡oiedad salle de M írcaderes número 38, 
con cbj to de dar tusi ta del Balance de 3^ do di-
c'embro de 190J, y ' ra t i t de cunto con el mismo > 
los íntsr ses sooia'.es »e relaclo' e. 
Durante les diez dias precedentes á esta convo-
catoria estarán de maoiftaito en las oficinas de Is 
ComiifaEIa, á las horas de costumbre y á d!epo»i-
oidn de los s ñores acsionistis, cuantas anteo?deB-
tes se rílaoionen con las cuentas y Balance. Y se ad 
vierte que para tomar acuerde bastará caaíquUr 
número de acolcn'.stas ooiourents». 
H.ba':» febrero 14 d í 1902.—Arturo Amblard. 
„ F05 10 • 5 Pb 
^ , en ORSM, P Í " ^ . f d o T a c p ^ ^ í a . *< 






















































































































































8 en-, | e r l Wloo J ^ i u O Ó A I ^ K D K 8A^TC 
•oí ColUo ea « L g ^ n U í A A T O I . I P A W . - I U Í M l i 
12 Dioiembre 1876 
2t Saptiembrft 1877 
19 Octubre 1877 
25 Enero 1878 
Idem idem 
13 Septiembre 1880 
14 Septiembre 1880 
10 Febrero 1881 
11 Abril 1881 
16 í iayo 1881 
10 Janio 1881 
30 Janio 1881 
18 Julio ?881. 
22 Julio 188L 
11 Agosto 1881 
20 Septiembre 1881 
13 Outnbre 1881 
17 OíJ iabre 1881 
• 28 Ootubre 1881 
2t Noviembre 188L 
2 Dioiembre 1881 
7 Diciembre 1881 
21 Diciemdre 1881 
22 Dioiembre 1881 
25 Enero 1882 
13 Febrero 1882 
20 M»rzo 1882 
14 Abril 1882 
Iriem idem 
18 Abril 1882 
24 Mayo 1882 
29 Mayo 1883 
20 Junio 1882 
27 Janio 1882 
30 Junio 1882 
29 Agosto 1882 
7 Septiembre 1882 
20 Septiembre 1882 
2 Ovjtabre 1882 
20 Ootnbre 1882 
25 O ü t a b r e 1882 
29 Noviembre 1882 
30 Noviembre 1882 
11 Dioiembre 1882 
14 Dioiembre 1882 
27 Dioiembre 1882 
9 BaerD 1883 
29 Enero 1883 
31 Enere 1883 
5 Febrero 1883 
8 Marzo 1883 
5 Abril 1883 
Idem idem 
18 Mayo 1883 
21 Mayo 1833 
22 Mayo 1883 
29 Mayo 1883 
Idem idem 
12 Janio 1883 
13 Janio 1883 
15 Janio 1883 
26 Janio 1883 
11 Jalio 1883 
18 Jalio 1883 
14 Agosto 1883 
28 Agosto 1883 
5 Septiembre 1883 
5 Octubre 1883 
5 Dioiembre 1883 
17 Diciembre 1883 
2 Enero 1884 
29 Enero 1884 
11 Febrero 1884 
22 Febrero 1884 
3 Vlarzo 1381 
4 Marzo 1884 
21 Marzo 1884 
3 Abril 1884 
Hem id( m 
14 Abrí i L884 
L5 Abril L884 
10 Abrí! 1884 
8 Mayo 1884 
10 Janio 1884 
11 Junio 1884 
13 Junio L884 
20 Junio L884 
15 Julio 1884 
17 Julio 1884 
39 Jallo 1884 
8 Agosto 1884 
Irtem idem 
14 A goeto 1884 
18 Agosto 1884 
20 Agosto 1884 
Idem idi m 
28 Agosto 1884 
3 Septiembre L884 
10 Septiembre 1884 
Idem idem 
12 Septiembre 1884 
30 Sí-ptiembrp 2884 
3 O^tabre 1884 
1 lem idem 
23 Oatobre 1884 
3 Noviembre. 1884 
4 Noviembre 1884 
6 Noviembre L881 
Idem idem 
Idem ídem 
6 Noviembre 1884 
23 Noviembre L88! 
26 Noviembre 1881 
27 Noviembre 1881 
18 Dioiembre 1884 
4 Diciembre 1884 
1L Dioiembre 1884 
11 Dioiembre 188,1= 
5¿9 Diciembre 1884 
27 Enero 1885 
6 Marzo 1885 
12 M&rzo 188Í 
16 Marzo 1885 
31 Marzo 1885 
10 Abril 1885 
15 Abril 1885 
2L Abril 1885 
25 Mayo 1885 
Idem id^m 
11 Janio 1885 
16 Junio 3 885 
19 Jonio 1885 
23 Janio 1885 
14 Julio 18^5 
20 Jal io 188a 
22 J ÜUO 18S5 
23 JaÜ0 18S5 _ 
13 Agosto 188o 
31 Agosto 1SS5 
22 Septb i n o r e 1885 
"9 Octubre 1885 
14 Catabre 1885 
15 O tabre 1885 
16 Octubre 188» 
19 Ojtabre 1885 
3 Dioiembre 1855 
21 Dioiembre 1885 
23 Diciembre 1835 
Ül Contador, 
E . MACHADO, 
Por OÍISO «  0Í,»Jo *  
TOMAS N.T,»S*Ü 15d-5 15a- 5F (Qoniimwá.) 
DI&RIO; B E ILá M & R I N A 
VIERNES 21 DE FEBRERO DE 1902. 
CORRESPOÍíDEÍíCIA 
M a d r U 29 de Enero de 1902 
Señor Director del DIAIBO DB LA MABINA. 
H a n sido estos úl t imos d ía s de gran 
ajetreo para el gobierno y de febril 
ag i taoióu en la colmena polít ica. 
D á b a s e ya por inevitable la publi-
cidad de la crisis efectiva que aflige 
a l gabinete. Pregonába la á grito heri-
do la prensa, esperábanla las oposioio-
nes con el natnral regocijo que inspira 
el quebranto del adversario y los as-
pirantes á cartera coa la mal d ís inm-
lada avidez de la ambición, la negaban 
los ministros en público, sin perjuicio 
de confesarla y aun desearla algunos 
en privado, y el país espectador se 
preguntaba con la desconfianza del 
escéptioo si, nna vez resuelta, cesarían 
las causas qae la determinaron y si el 
nnevo ministerio acertase más á ser-
vir sus altos intereses. 
L a visible descomposición del go-
bierno, el general relajamiento de la 
disciplina social, la escasa fuerza del 
principio de autoridad, diariamente 
' pisoteado por turbas sediciosas y des-
manes de lenguaraces y revoltosas, 
siempre mal avenidas con el orden y 
dispuestas en toda ocasión á aprove-
charse de la flojera y decaimiento del 
poder, y la parvedad de soluciones 
eficaces á los problemas planteados, 
sacian creer razonablemente en nna 
crisis inmediata. 
De aquí las conferencias y pourpar-
lera propios del caso, las idas y veni-
das de los personajes de la situaoióo, 
las cábalas, conjeturas y fantasías de 
los pecheros de la política y de la afi-
ción interesada, que, lejos de pecar por 
Cándida, como por muchos se supone, 
es tan avisada y positivista que reduce 
todos sus ideales á la subida del pa-
drino desterrado del ministerio ó á la 
permanencia del ministro de quien 
espera favores y mercedes. 
L a palabra concentración ha estado 
durante una semana en todos los la-
bios, bien que entendida de diversas 
maneras y recomendada en diferentes 
formas. Sagasta declaró, con encanta-
dora ingenuidad, qae se consideraría 
dichoso, si lograba presidir un gobier-
no en el que entrasen desde los ele-
mentos de la derecha republicana 
basta los tibios devotos del Santo Se-
pulcro. Hobiera sido de ver y de ad-
mirar ese pisto gobernamental hecho 
con ingredientes tan disimiles, que ni 
la alqoitara más poteole habría lo-
grado de ellos una desti lación homo-
génea y provechosa, ni la retorta de) 
mago más acreditado en hechicerías 
y conjares del género político un I 
producto sólido. Tan monstruosa es 
la concepción, que nadie hará á Sagas- ¡ 
ta la injusticia de tomarla como no 
pensamiento serio, y no habrá quien 
en ella no vea un rasgo del buen hu-
mor, que para dicha del Presidente del 
Consejo, ie acompaña en los tristes 
d í a s de su ancianidad. 
No es tan absurdo el plan del duque 
de Tetuáo, aspirando á reunir en el 
ministerio á los hombres de los dos par-
tidos dinásticos, para que sirvan al 
regio adolescente en los primeros me-
ses de su reinado, y, sin embargo, po 
oos serán los que con algana expe-
ñeno ia de las cosas y de los hombres 
tengan por probable la const i tución 
de ese gobierno nacional, y menos aún 
las que en él fíen para algo práctico y 
fecundo en orden á las conveniencias 
de la monarquía y del Estado. B a l a 
historia de la regencia, que pronto ter 
minará, se ha intentado repetidas ve-
ces formar ese gobierno nacional que 
en la actualidad se presenta á los ojos 
del es-ministro conservador y sus con-
tados secoaces como la única fuente 
de salvación para el régimen y el úni-
co principio fecundo de renovación y 
adelantamiento para el país, y es cosa 
harto sabida que los prestigios más 
elevados y las más hábiles gestiones 
faeron impotentes para lograr el re-
sultado que se perseguía. Fracasaron 
cuantos empeños se consagraron á 
esa obra, porque, aparte de que es 
sumamente difícil, si no imposible, for-
mar un programa de gobierno coo 
principios é ideas comunes á 11 berales 
y conservadores, excluyendo para ello 
todo lo que cada uno de ambos parti-
dos tiene por propio y característico 
de su doctrina; el interés de los jefes 
respectivos, eu abiertamente opuesto 
á una aproximación, que aun siendo 
momentánea, presta base con el roce y 
el trato personales en las esferas del 
gobierno, y con la coparticipación de 
las responsabilidades, para co l ígac io-
des más duraderas en torno de las cua-
les pudieran nacer nuevos partidos. 
Y á esto temen como á la muerte los 
presidentes de tamo, y como nada van 
ganando en la aventura, practicando 
el refrán que prescribe antes la pre-
caución que el remedio, se abstieneo 
de favorecer semejantes combinacio-
nes, y detrás de la cortina que les 
oculta á las miradas indiscretas del 
público nada de cuanto pueda estor-
barlas omiten. 
Cuando se ha visto que ni aún los 
gobiernos proyectados bajo la presi-
dencia de algún lugarteniente llegan 
á convertirse en hechos, y buena prce-
ba de su falta de viabilidad es 1c oca 
trido en la crisis del año pasado, en 
que honrado por la Corona el señor 
Villaverde con el encargo de formar 
Gabinete, habo de resignar sus pode 
res y aconsejar á la Reina el llama 
miento de loa liberales, ¿quiénes sino 
los impacientes por recuperar la in-
fluencia y los honores del gobierno 
podrán conceder verosimilitud á un 
Gabinete naoionall 
Algo posible y mny halagüeño para 
las instituciones y de indudable ven-
taja para la nación española se apuntó 
en estas pláticas sobreda concentración, 
á saber: la inteligencia de los republi-
canos gubernamentales con el partido 
liberal monárquico. Caduco y gastado 
por los errores de sus ministros el ré 
gimen actual, los republicanos, sin em-
bargo, carecen de fuerza para derri-
barlo. Esto, que es bien conocido, por 
nna parte; por otra la cuerda del pa 
triotismo, quizá más fina y delicada en 
Iss hombrea principales de ese partido 
por lo mismo que no se ha rozado con 
las impurezas del mando, y que herida 
con habilidad podía responder ar-
moniosamente, inclinaba á muchos á 
esperar en esa fusión ó concentración, 
que, entre todas las indicadas, parecía 
la más fructífera y quizá la más nece-
saria. ¿Por qué no habían de sacrificar 
los republicanos su intransigencia doc-
trinaria respecto á la forma de gobier-
no, si convencidos de que la impoten-
cia de sus ya mermadas falanges les 
incapacita para el triunfo y lea conde-
na á malgastar sas energías en una 
oposición inacabable, que para ser glo-
riosa le falta hasta el apasionamiento 
sectario, llegarán también á persua-
dirse de qae toda la substancia demo-
crática de su credo polít ico había de 
ser asimilada por la monarquía y di-
fundida por ellos mismos desde el go 
biernof ¿Par qué habrían de negarse á 
colaborar en la gobernación de la pa-
tria cuando se lea solicitaba para que 
entrasen como vencedores en el minis-
terio y cuando por la gravedad de la 
crisis presente aquella pequeña abdi-
cación de uno de sus principios forma-
les, antes que censuras, aplausos y ben-
diciones había de granjearles? Si todo, 
menos el carácter electivo del jefe del 
Estado veíase acatado por la monar-
quía, ¿serían tan irreductibles, que por 
sostener ese solo artículo de su fe re-
publicana rechazasen el ramo de oliva 
ly por añadidura la corona de laurel y 
~ negaran su concurso cuando por nece-
sario se les pedía en nombre de la co-
mún patria? 
E l secreto del éx i to parecía consis-
tir en la confianza que supiesen inspi-
rarles los mensajeros y plenipotencia, 
ríos de la monarquía, y la mayor prue-
ba de la lealtad con que és ta firmaba 
el pacto de alianza sería la composi-
ción del ministerio. E l dia más feliz de 
la dinastía de D . Alfonso hubiera si-
do aquel en que, vestido con el unifor-
me de ministros de la Corona, hubie-
ran subido las escaleras de Palacio, 
para jurar el cargo, los Azoárate , Fer-
nando González, Muro y Melquíades 
Alvarez, aportando á las tareas del 
Gobierno su profunda ciencia, sus 
probadas virtudes y la virginidad de 
su acción gubernamental, tan preciosa 
en estos momentos en que el país sus-
pira por hombres nuevos, actividades 
lozanas y firmes caracteres. Este hu-
biera sido también el timbre más va-
lioso y la gloria más celebrada de la 
regencia de Da María Cristina. 
P a r a estimar más probable el caso, 
se recordaba que se es tá dando ya en 
Italia y en Francia , donde los socia-
listas no han desairado á las institu-
ciones y conviven en el Gobierno con 
sus fieles servidores, realizando atrevi-
das reformas. Y no hay que olvidar 
que aquí mismo en E s p a ñ a hubo un 
ejemplo digno de imitación: el de los 
positivistas, que obedeciendo á su jefe, 
Ingresaron en el partido liberal y tu-
vieron en el ministerio como represen-
tante suyo al señor Abarzuza. 
A este punto habían llegado las es-
psranzas, cuando la dirección de E l L i -
beral dló encargo á uno de sus redac-
tores para que indagase la opinión de 
(os traídos y llevados republicanos, y 
hablaron éstos con tal claridad y con 
tonos tan enérgicos negaron la proba-
bilidad de la concentración, que presto 
vinieron á tierra los vistosos castillos 
de naipes. Todos se esforzaron por 
oonvencar al público de su eterna de-
voción á la forma republicana, y dában-
se por ofendidos doliéndose de que al-
gunos loa juzgaran capaces de hacer 
traición á sus ideas de toda la vida. Y 
con esto dieron fin los trabajos y ex-
ploraciones de los delegados de S a -
gasta. 
Maltrecho y descompuesto el gobier-
no, nadie le daba muchos días de vida. 
Por lo menos una crisis parcial se con-
sideraba inminente. Pero he aquí que 
mando ya eran del dominio público la 
frialdad y reserva de la Corona para 
con sus consejeros y entre éstos se pen-
saba, sin atreverse á pedirlo, en la ne-
cesidad de un voto de confianza arran-
cado á la mayoría del Congreso, el pro-
yecto de ley sobre circulación fiducia-
ria presentado por el señor Urzais 
ofreció al gobierno los medios de obte-
ner lo que buscaba, medios que la tras-
tienda del señor Sagasta supo apro-
vechar con su habitual maestría. H a -
{j oía sido mal recibido el proyecto por 
el Banco y por muchos políticos del 
partido liberal; y temíase que en la lu-
cha de las secciones fuese derrotado el 
gobierno. E l señor Sagasta hizo cues-
tión de gabinete el asunto, y los can-
didatos ministeriales triuafaron en to-
da la línea. 
No obstante, la s ituación y las cir-
cunstancias del gobierno cont inúan 
siendo las mismas, y la crisis que le 
destruye persiste, como se ha podido 
comprobar hoy en la sesión del Con-
greso, donde contestando el señor Vi-
llanueva á nna pregunta sobre los cré-
ditos reclamados con insistencia para 
la extinción de la langosta, dijo sin 
rodeos que no los había porque no se 
le han concedido, á pesar de haberlos 
solicitado. Sa presentó entonces una 
proposición manifestando habar oído 
con gusto el Congreso las deolaracio-
ues del ministro de Agricultura, y alu-
diendo transparentemente al de Ha-
alenda, para quien signifleaba el acuer-
do un voto de censara. Abandonaron 
al salón los diputados ministeriales es-
quivando el compromiso, obtuvo la 
proposición treinta y cinco votos, no 
quedando aprobada por falta de núme-
ro y habiéndose de suspender la se-
sión por la misma causa. 
Revela este hecho la instabilidad de 
la situación presidida por Sagasta. 
Oon ser muy corto el tiempo que falta 
para el juramento del Eey , es mny di-
fícil que hasta esa fecha pueda soste-
aerse el ministerio. Pero yo me abs-
tengo de toda predicción cerrada, por-
que esto de las profecías, sobre todo en 
política, tiene grandes quiebras. L a s 
mejor fundadas suelen quedar desmen-
tidas por los hechos, pues muchas ve-
ces^uta sse determinan y producen 
obedeciendo á pequeñas causas, impo-
sibles de preveer, como un ataque bi-
lioso, una noche de insomnio ó cual-
quier otra perturbación fisiológica del 
llamado á imprimir rumbo á los suce-
sos. Y si se hacen en forma más pru-
dente, se expone uno á copiar alguno 
de estos modelos que el donoso Queve-
do pone en boca del conocido Pero 
Grullo: 
Muchas cosas nos dejaron 
las antiguas profecías: 
dijeron que en nuestros días 
será lo qae Dios quisiere. 
S i lloviere habrá lodosj 
y será cosa de ver 
que nadie podrá correr 
sin echar atrás loa codos. 
Obsérvese si no lo ocurrido con el 
señor Pidal . Andaba este señor harto 
remolón en el cumplimiento del encar-
go de entablar negociaciones para la 
reforma del Concordato. Sus antece-
dentes y sus deolaraoiones íntimas han 
dado motivo durante muchos meses 
para profetizar su regreso. Sin em-
bargo, el señor Pidal ha permanecido 
en la embajada del Vaticano cerca de 
un año después de la subida de los li-
berales, sin humor ni aún para contes-
tar á las insinaaciones del gobierno. Y 
ahora que deja el cargo, no falta quien 
diga que para ello ha usado el gobier-
no el delicado procedimiento que po-
nen en práctica los gobernadores para 
librarse de los alcaldes que les estor-
ban, esto es, aceptarles la dimisión an-
tes de presentarlas los interesados. 
L o único que se sabe de cierto ea que 
el Samo Pontíf ice le ha otorgado la 
gran cruz blanca, uno de los honores 
más altos que el Vaticano concede á 
los hijos de la Iglesia. 
ABAMBUBO. 
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María excitada por la a legría qae 
acababa de esperimentar, figurándose 
que su vida vo lv ía á comenzar en la 
misma hora en que había abandonado 
su montaña para dirigirse á P a r í s , ca-
y ó por un minuto, en un estado nervio-
so idéntico á aquel que había sufrido 
algunos momentos antes. Magdalena, 
cada vez más desolada, estaba pró-
xima á abandonarse al descorazona-
miento. 
—¡Maríal ¡hija míal decía, ¿qué di-
ces? vuelve en tí, aquí estamos to-
dos. 
—¡SU añadió María interrumpiendo 
á su madre, sí, yo lo volveré á ver, lo 
vo lveré á ver á él también, cuando va-
y a á l a montaña. 
—4 A la montaña? preguntó Chon-
c h ó n que, ciertamente no comprendía 
nada. 
— l A quien? p r e g u n t ó Magdalena. 
- - í A A n d r é s ! repi t ió Pierrot. 
JJe repente, Mar ía se l e v a n t ó viva-
Una Comisión del Comité de 
Propaganda Económica visitó ayer 
tarde á los señores Bock y P lacé , 
recién llegados de Washington, 
oon el objeto de darles la bienve-
nida y hacerles presente el agrade-
cimiento de las Corporaciones üni-
das por los constantes y valiosos 
trabajos que han realizado en los 
Estados Unidos en favor de conce-
siones arancelarias para los pro-
ductos de Üaba. 
Sabemos qae la referida Oomi-
sión, que la componían represen-
tantes de la Sociedad Económica, 
Centro de Comerciantes, Círculo 
de Hacendados y Unión de los 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros, 
estuvo departiendo cerca de una 
hora con cada uno de los distin-
guidos visitados, qaienes se mani-
festaron muy bien Impresionados 
respécto al positivo y próximo 
triunfo de nuestra causa, y absolu-
tamente confiados en que obten-
dremos el 50 por 100 de reducción, 
según el señor BDCÍS, Ó el 40 por 
100, según opina ól señor Placé. 
De todos modos, ya sea lo qae 
cree el primero, ya fuere lo qae es-
pera el segando, lo que es induda-
ble y casi puede asegararse, des-
pués de las terminantes y explíoi 
tas manifestaciones de los señores 
Bock y Placé, es qae se concederá 
á nuestros azúcar y tabaco una re 
baja de consideración; tanto porque 
la demanda es justa, cuanto porque 
así lo quiere el Gobierno america-
no, y mny principalmente el Pre-
sidente Eoosevelt, que ha puesto al 
servicio de nuestra causa toda su 
energía. 
Hagamos votos porque ee reali-
cen pronto las esperanzas de los 
señores Bock y Placó, á qaienes sa 
ludamos cariñosamente y enviamos 
nuestro parabién. 
LA PRENSA 
" E n el umbral de la República" 
E l Mundo se ha propuesto decir 
verdades y á ello dedica su edito-
rial de ayer. 
T en su noble deseo de que aque-
lla institución llegue á ser an de-
chado de perfecciones, aventara 
frases como estas: 
Podrá, á lo sumo, ser el futuro go-
bierno feria de vanidades para muchos; 
pero, desde luego, nos atrevemos á sos-
tener que no será almoneda de destinos 
y cohechos. 
No es poco ni se consigue seme-
jante resultado. 
L a vanidad no perjadica más que 
al vanidoso; pero los cohechos y la 
almoneda de destinos acaban por 
desacreditar el régimen. 
Qae un hombre se compre por 
Bertoldo y se venda por Salomón, 
será ridículo; mas á la postre sólo 
daña al qae lo adquiere sin ponerlo 
á praeba. 
Pero si en las instituciones de-
mocráticas, donde tan necesarios 
son los prestigios morales se pres-
cinde de ellos, el descrédito es se 
guro y los hombres que las re-
presentan no tienen más qae dos 
puertas de escape: ó la anarquía 
ó la dictadura. 
Aquí no corremos ese peligro: 
porque somos jarisdiooión exenta. 
Pero hay otro peor: la eterna servi-
dambre. 
m • • 
Por eso no tienen precio en las 
actuales oircanstancias los siguien-
tes apercibimientos del colega: 
Los representantes y los senadores 
electos no han recibido sus nombra-
mientos del snfracio popular, como cí-
uicamente diaourrea algunos picaros, 
para cobrar sus asignaciones ó dietas, 
en el caso de que el precepto constitu-
cional á ello relativo no sea reconside-
rado, como desearíamos, á instancias 
del señor Estrada Palma, que pone la 
economía en los gastos públicos por 
olma de todos los requisitos que ha de 
tener la república. Nuestros futuros 
legisladores, ante los cuates se levan-
tan problemas interiores é internado, 
nales, que son magnos y tremendos 
por toda clase de consideraciones poli-
cicas, sociales, económicas y é tn icas , 
deben, ya, desde ahora, tener muy en 
cuenta, que de ellos en buena parte 
dependerá—digámoslo muy alto y mny 
claro—que Cuba logre conservar sa c i -
vil ización y su endeble nacionalidad, 
ó que caiga rendida y desencantada y 
en busca de sosiego, riqueza y cultura, 
bajo el ala poderosa del águi la ameri-
cana. 
Los contados hombres* de ciencia y 
palabra que van á formar parte del 
parlamento cubano, si carecen de ecua-
nimidad, ponderación y—lo que tánto 
falta entre noaotroa—de carácter, cau-
sarán á la pobre patria con sus charlas 
elocuentes daño idéntico al que infli-
gieron á Bizanoio la imperial sus pr i -
morosos y alambioados metafísicos. Y 
aquellos otros, si los hay, y quiera 
Oíos que carezcamos de ellos ó que 
aean muy pocos, cuya primera ó única 
satisfacción estribe en la de haber ase-
gurado por cuatro años la propia sub 
aistenoia ó el personal provecho que 
sueñen obtener con su prestigio de 
legisladores—en lo cual tal vez se en-
gañen—deben pensar, si de ral función 
son capaces, que serán unos imbéci les 
en el caso de que procuren regenerarse 
un tanto; pues con su brutal materia-
lismo contribuirían demasiado pronta' 
mente para sí mismos, á precipitar la 
solución anexionista, perdiendo enton-
ces acaso por todo una eternidad, por-
que los americanos escogerían mejor el 
personal, la comodidad con que libra-
ban la subsistencia y el oropel con que 
se afanaban como idiotas. 
^IÍÍ potest oapere capiat. 
Para remachar: 
E l presidente electo, cuya irreduo-
bible pureza de conciencia y de cos-
tumbres es harto proverbial para que 
haya menester nuestro elogio, es tá re-
suelto á conacituir un estado político 
honrado, serio y modesto, no sólo por-
que así lo dicta el deber cívico más ru-
dimentario, en primer término, sino 
porque sólo con esas calidades podrá 
L a calidad y significación de 
los oradores, lo selecto de la con-
currencia, la asistencia de repre-
sentación lucidísima de los parti-
dos repablicano y demócrata que 
tenían allí sas leaders y qae vota-
ron de común acuerdo aquellas 
proposiciones, nos dan por adelan-
tado la seguridad de qae al fin van 
á tener satisfacción cumplida nues-
tras aspiraciones y que la causa de 
Cuba está ganada. 
Ante el efecto de esa reunión, 
donde se dijo que el honor de A m é -
rica estaba comprometido en el 
asunto, no podrá el Congreso va-
cilar por más tiempo sin declarar-
se protector y amparador decidido 
de los trusts y de los hombres de 
conciencia metalizada que los for-
man, y el Comité de Medios y A r 
bitrios tendrá que decidirse por las 
concesiones, poniendo fin al vergon-
zoso juego de cubiletes en que ve-
nía empeñado. 
Mr. Eoosevelt, por otra parte, se 
muestra decidido á llegar á todo 
trance á una resolución; ya amena-
zó oon un mensage al Congreso si 
el problema no se resuelve de plano 
y en términos de justicia. 
Todo, pues, anuncia qae se apro-
xima un gran dia para el pueblo 
cubano y para el porvenir de esta 
tierra. 
Ojalá no nos equivoquemos para 
bien de todos. Por qae con ello no 
ganaremos nosotros sólo. Ganarán 
también los americanos. 
NOTABLE TRABAJO 
I L o es sin duda alguna y de gran actualidad el que empezamos á pu 
blioar en este mismo número, bajo 
el epígrafe "Deberes Municipales." 
—"Empréstito y Alcantarillado," 
debido á la experta. pluma de uno 
de los cúbanos más distinguidos 
por su ciencia, por su rectitud y 
por su carácter. 
Como verán nuestros lectores, en 
los artículos con que nos ha favo-
recido el Dr. F . Z , trátase la im-
portante cuestión del Alcantarilla-
do y del Empréstito oon tal conoci-
miento do causa qae, sea cnalquie 
ra la opinión qae sobre tan delica-
do asunto sé sustente y el resalta-
do que con ellos se alcance, siem-
pre habrá que reconocer la compe-
tencia científica y la honradez de 
propósitos de su ilustrado áutor. 
mente, aplicó el oído y se dirigió hacía 
el camino que conducía al castillo 
y casi en el mismo instante se oyeron 
retumbar gritos y llamadas que ella 
había notado antes que todos, porque 
murmuró: 
—¡Es éll 
— a r i a ! ¡querida Maríal decía una 
voz apasionada. 
Y María volvió á repetir con más 
confianza, más alegría, y más embria-
guez: 
—¡Esta voz! sí, sí , es la suya. 
Quisieron interponerse. Cada uno 
creía que se había vuelto loco por se-
gunda vez y para siempre. Loutalot 
perdía la cabeza, el cura no sabía que 
pensar. 
Y de nuevo se oía repetir. 
—¡María! 
—¡Gis él! es él! exclamaba la joven 
radiante de alegría. E s él ¡Andrés! 
A n d r é s ! ¡que felicidad! ¡ay! ¡no me 
labia engañado! 
Y desprendiéndose de todos los que 
la rodeaban, corrió hacía el camino. 
—•¡Hija mía! imploraba Magdalena. 
—¡Todo se ha perdido! g e m í a Lou-
talot, que consideraba había caído en 
su demencia. 
I Bn ese momento, todos cuantos desempeñaban un papel en la escena ó que senoillamente tomaban parte como espectadores, vieron, en el ángu lo que hacía el camino, aparecer machas per- ] 
oa cubana. 
E l señor Estrada Palm», qüe posee, 
oomo muy pocos, grandeza de carácter 
7 mirada de verdadero estadista, sabe, 
f de ello se da cuenta cabal, que el 
asegurar la riqueza económica del país 
es la condición indispensable de su 
existencia como nación. B a eato puede 
jonvenoeroe todo, el mundo con recor-
dar las expl íc i tas manifestaciones que 
viene haciendo aquel insigne concia-
ládano á propósito de nuestras futuras 
relaciones comerciales con los Estados 
Unidos. U n pueblo hambriento, ha 
dicho sobre poco más ó menos, no pue-
de entender ni practicar la libertad. 
Bien sabemos que los líricos y los trá-
gicos del patriotismo ideal pregonan 
lo contrario, de seguro por entender de 
buena fe que la libertad es un fin, 
mando no es otra cosa que un medio, 
aonforma han repetido hasta la sacie-
dad todos definidores sensatos de la 
propia democracia; pero como ni loa 
trágicos ni los lírioós pcedeñ gobernar 
á los pueblos éon buen éxi to , ínterin 
no vuelvan en si, y no comprendan, se-
gún afirmó y probó el publicista fran-
cés y repitió Castelar en España, que 
el gobierno es nna serie de transaooio-
aes entre el ideal y la realidad, ya pue-
den sustentar hasta la consumación de 
los siglos su disparatada tesist, 
L a cuestión ahora está en averi-
guar cuánto tardarán en "volver 
en sí" los líricos y los trágicos. 
Nosotros creemos que su tesis 
terminará allí mismo donde germi-
ne el presupuesto. 
L o que sigue es nada menos que I 
de L a Bepúbl ica Úubaúa: 
Cualquiera—dice—que sea el móvil 
á que obedezca la pasividad de los 
futuros gobernantes (!) cubanos, es pre-
ciso reconocer que nunca Cuba ha 
atravesado por un período de confa-
B sióo y de iacertidambre como el actual. Hemos tenido durante la dominación 
española días de angustias y de crisie; 
pero entonces teníamos la ventaja de 
que todos sabíamos lo que nos propo-
aíamos, y podíamos medir el esfuerzo 
que á cada cual correspondía realizar 
para imprimir á los aoontacimientos el 
rumbo que se deseaba. 
¡Ya lo oreo! 
Como que entonces se podía cons-
pirar y sublevarse. 
¥ ahora no. 




Hoy no pasa así—continúa el cole-
ga.—Los Estados Unidos tienen aquí 
ana política pública y otra secreta, que 
aplican alternativamente, desconcer-
tando á muchos que tienen interés en 
dejarse desconcertar, y á otros que no 
aciertan á resistir.—Y al punto á que 
ban llegado las cosas, es necesario que 
los elementos que se mantienen libres 
de todo contagio de la aooión corrup-
tora de la política interventora, hagan 
un gran esfuerzo, agrupándose fuerte-
mente, para obligar, tanto á los que 
hoy nos gobiernan con el sable, como 
á los que mañana nos gobernarán, no 
ae sabe con qué, que se definan con 
toda claridad. 
Sí, deben definirse. 
Pero ¿y después de definirse, qué 
resultará? 
Pruébenos el colega las ventajas 
de esas definiciones ante los con-
flictos de que ayer da cuenta en su 
editorial L a L u c h a . 
E l barómetro económico acusa 
buen tiempo. 
Las noticias de Washington vuel-
ven á ser optimistas. 
A las implosiones que traen va 
rios comisionados y personas dis-
tinguidas, impresiones todas favo-
rable al pronto y satisfactorio tér-
mino de nuestro problema, hay que 
sumar el efecto pruducido por el 
mass meet'mg de Carnegie H a l l , en 
que se tomaron estos dos impor« 
tantos acuerdos: 
Io Solicitar del Congreso que 
haga una rebaja en las actuales 
tarifas para los productos cubanos 
no menor de un 50 p . § . 
2? E n reciprocidad Cuba reba-
jará en las suyas igual cantidad 
para los Estados Unidos. 
senas que acababan de descender de 
un carruaje. Entre ellas se encontra-
ba un joven. 
—Eero—dijo el cura—es monseñor 
el marqués de Sivry, nuestro señor, 
nuestro dueño. 
Todavía no había terminado esas 
palabras, cuando el joven se dirigía 
corriendo háoia María, tendiéndole 
los brazos, mientras que esta repetía 
con transpote, ese nombre que parecía 
encarnar en ella una divina felicidad. 
—¡Andrés! querido Andrés! 
¡Empero, cuando el marqués estuvo 
á algunos pasos de la joven y és ta dis-
t inguió el traje de gentil hombre con 
el cual estaba vestido, A n d r é s desa-
pareció de sus ojos, y era el verdadero 
marqués de Sivry el qae volvía á ver. 
María se detuvo bruscamente y con 
una voz destrozada: 
—¡Arturo! ¡Arturo de Sivry! dijo 
ella, ¡no era un sueño! ¡Todas mis prue-
bas crueles, todos mis sufrimientos 
eran reales! 
D e s p u é s se cubrió el rostro con las 
manos, y se vió su pecho elevarse por 
los sollozos que la ahogaban. Pero el 
marqués no experimentó ninguna i n -
quietad por esa acogida. Traía bue-
nas noticias, para no estar cierto de 
que se le recibiría sin rigor. 
—-Sí, María, sí, soy Arturo, dijo; pe-
ro Arturo libre, siempre tuyo, y tuyo 
para toda la vida» 
Las tiernas palabras del marqués, 
su satisfacción, y el tono leal con que 
se expresaba, alcanzaron nna vez más 
devolver la esperanza á la joven. 
E n ese momento no quiso recordar 
que había sido engañada cruelmente: 
que había visto oon sus ojos aquella 
comitiva en la cual Arturo desempe 
ñaba el papel de esposo. 
¿Y cuál es la joven que, enamorada 
como estaba María, hasta el punto de 
perder la razón, cuál es la joven que 
no habría pensado en la posibilidad 
de un milagro, al que ella le debiera 
su felicidad? 
María levantó la cabeza, mostrando 
su rostro bañado en lágrimas, ilnmi 
nado por un rayo de esperanza, y ex 
clamó: 
—Qué decís! ¿Después de lo que ha 
pasado, os debo creer? 
—No dudéis de mis palabras, María. 
-—Pero, iy lo que yo he visto? ¡Ahí 
— E s e odioso matrimonio no se ha 
realizado. 
—Dios mió! exclamó María con in 
mensa alegría. 
— A l pie del altar oí tu grito desga-
rrador, en el fatal momento. . . . 
— Y entonces? 
—Entonces todo quedó roto, dijo el 
marqués, sin pretender apoyarse en la 
noble conducta de la señorita d'Elbée . 
—Arturo! Artqrol no sería querer 
engañarme. 
BN BAHIA 
Ayer á causa del fuerte viento que 
reinaba se fué á pique en bahía frente 
al muelle del Segundo Distrito la lan 
cha Segundo Almirante, de la casa de 
Zaldo, que se encontraba cargada de 
tasajo. 
E s t a lancha estaba al mando del pa-
trón D . Juan Santana y Morales, na-
tnral de Canarias y vecino de Céspedes 
número 115, en Regla. 
También ayer frente al muelle de 
Luz, y por igual causa que la anterior, 
se fué á pique el bote María Luisa, 
que conducía á su bordo á D. Santiago 
González y González y D . Francisco 
González y Zamora. 
E l policía del puerto D . José J . Mo-
rejón prestó auxilio á los señores Gon-
zález. 
E n ninguno de dichos casos ocurrió 
desgracia personal alguna. 
l i BRIDO Á BORDO 
Ayer á las doce y media se personó 
el sargento Mena con dos vigilantes de 
bahía á bordo del vapor americano Mo-
rro Castle, por haber recibido noticiae 
de que en dicho buque se encontraba 
un hombre herido. 
S e g ú n manifestación del capitán el 
herido era Mr. W . J . Willes, tripulan-
te del buque, el caal, encontrándose 
ébrio, dió nna calda, hiriéndose en la 
oara. 
F u é curado de primera in tenc ión en 
la casa de socorro del primer distrito, 
por el médico de guardia. 
E n L a s Hiñeras del E o , periódico 
que se publica en Bivadeo (Gali-
cia), hemos visto la primera lista de 
la suscripción nacional abierta en 
España para levantar un monumen-
to á la memoria del heróieo Til laa-
mil. 
Encabeza dicha suscripción S. M. 
la JReina Eegente con mil pesetas, 
siguiéndole los príncipes de Asta 
rias con 760 pesetas, la Infanta Isa-
bel con quinientas, el Marqués de 
Comillas con mil, la Diputacióc 
Provincial do Oviedo con 2.500, el 
Ayuntamiento de Oastropol con 
2.158 y otros muchos hasta la can-
tidad de 10.099 pesetas á que as-
ciende lo recaudado hasta el dia en 
que publicó la referida lista. 
ASUNT0S_ VARIOS. 
BANCO ESPAÑOL 
A l medio dia de ayer celebraron Jun-
ta general los señores accionistas de) 
Banco Español . 
Abierta la sesión bejo la presiden-
cia del Director Sr. Galbis, se leyó la 
memoria y balance que faeron aprobé 
dos, suspendiéndose aquella hasta e) 
dia 25 á las doce del dia. 
No se presentaron innovaciones. 
C U A R E N T E N A S U S P E N D I D A 
E l Cónsul de Dinamarca ha partici-
pado al Secretario de Estado y Gober-
nación, que el Gobierno de las Antillas 
Danesas ha suspendido la cuarentena 
de quince días contra los barcos proce-
dentes de los puertos de Cuba. 
C E L A D O R A 
E n sust i tución de Da Carmen Aren-
go, ha sido nombrada celadora de la 
Casa de Recogidas, Da María Dobarro. 
CONSULTA E V A C U A D A 
A virtud de consulta del Juez Co-
rreccional del 1er. districo, el Secreta 
rio de Justicia ha resuelto que los Jue 
oes Correccionales tienen competencia 
para conocer de los procedimientos que 
se inicien condenando subsidiariamen-
te á terceras personas á indemnizar á 
perjudicados. 
E L JUZGADO D E R E G L A 
E l Juez Municipal deBegla, nuestro 
estimado amigo don Fernardo del F i -
no y Alburquerqne, nos participa en 
atento B . L . M. haber trasladado el 
Juzgado á la calle de Marti, número 17. 
BANDO 
De un momento á otro aparecerá en 
la Oaoeta un bando del Alcalde Muni-
cipal, dictando reglas para los niños 
qae no acuden á las escuelas, los que 
no reciben instrucción y vagabundos y 
los que hallándose empleados en al-
gunas Empresas, se les prohibe asistir 
á las clases de los centros docentes. 
L A S OOMPASfíAS C O O P E R A T I V A S 
Noticiosa la Secretaría de Estado y 
Gobernación de que existen en la Is la 
algunas empresas qne se hacen llamar 
sociedades ó compañías cooperativas, 
y cuya finalidad es sortear periódica-
mente entre clubs ó grupos de deter-
minado número de individuos que han 
de contribuir con la cuota personal 
prefijada, un objeto cualquiera por ca-
da grupo, que también se dará á los 
que habiendo participado en varios 
sorteos no hayan visto su número pre-
miado, ha dirigido una circular á los 
Gobernadores Civiles manifestándoles 
qne dichas empresas son il ícitas por-
que se dedican á celebrar verdaderas 
rifas, y que por tanto debe prohibirse 
les qne realicen dichas operaciones. 
Tristes conseouenoias son estas, de 
la ingerencia de una administración 
extraña en los negocios y dineros de 
un pueblo, que no tiene contra la im-
posición militar que le domina ningún 
recurso ni amparo, ni á quien exponer 
3U queja, que se perderá en la indife-
rente irresponsabilidad, que así debe 
ser el gobierno de las nacionalidades 
indefinidas. 
¡Así es también cómo agoniza nna 
sociedad en el delirio de grandezas 
que nunca alcanza! 
E l Ddpartamento de Sanidad haoe 
meses qne publíoa sus estados, oom. 
probándose cada ves más, en cada uno 
de ellos, por el progreso creciente de 
salubridad que esas estadíst icas afir-
¡nan, haberse alcanzado el territorio 
l e esta capital. E s t á bien; y por aho-
ra no haremos nlngQna objeción al sig-
uifiaado y , ? í # r " 5 ^ estadíst icas, 
las qoe para ios que gotyerRftft ítQUÍ, 
3on pruebas fehacientes é indiscutibles 
verdades, de que la acción de ese De-
partamento ha conseguido tan extraor-
dinaria condición de salubridad, en el 
ambiente en que se mueve, respira y 
vive esta población^ y repetidas Veces 
ha hecho público esa oficina sanitaria, 
7 han celebrado los periódicos con 
grandes aplausos^ y en los misiños E s -
fiados Unidos es cosa sabida, que la 
nadad de la Habana ha llegado á ser 
una de las capitales más serias del 
mundo, comparándose ventajosamente 
oon las más garantizadas por sus tra-
bajos y obras de saneamiento. Pues 
bien, si esa es nna verdad que se com-
place el gobierno interventor en atri-
buirla á sa labor y & sus prooedimien-
tos, si hemos llegado á esa culminación 
excepcional qae alcanzan solo las más 
aaltas capitales, ¿qué razón puede ha-
ber, á qué justificación puede apelar-
se para imponer una gravís ima carga 
á este pueblo en los momentos de su 
mayor pobreza, cuando ha llegado á 
ser tan difícil el cubrir sus modestísi-
mos presupuestos domésticos, cuando 
encarecen de continuo ios más necesa-
rios artículos para sostener sus fuer-
zas corporales, cuando los alquileres 
de casas y hasta de los cuartos suben 
á punto de crear angustias á los más, 
que ganan hoy con tantas dificultades 
los medios de vivir, cuando en estas 
mismas horas se duda, con tanta ra-
zón, en vista de la resistencia cruel y 
sistemática de los Estados Unidos, que 
esa nación se decida á remediar la rui-
na de toda nuestra riqueza agrícola, 
aúu estando á ello obligada por las 
más altas razones de honor y de justi-
cia? Y si con tantas amarguras, difi-
cultades y agonías, resolta qne conoce 
este gobierno, que por obra do esa sa-
biduría sanitaria, tenemos en grado 
tan alto esa condición con la que he-
mos conquistado el más saludable am-
biente y el más excepcional estado de 
salud, ¿por qué pretender, en este 
momento, el conseguir por ese malha-
dado procedimiento de emprést i to y 
alcantarillado, la proximidad más gran, 
de á la inmortalidad de los cuerpos-
que es casi ya lo que nos falta aquí, 
según los datos oficiales? 
No sería mejor, que estos señores 
promotores de este excepcional y má-
ximo progreso nos dejasen gozar en 
paz de esta beatitud sanitaria á que 
nos han elevado, y no que por más 
sanearnos el cuerpo lleguen á enfer-
marnos irremisiblemente el espír i tu 
dentro de ese infecoiioso ambiente de 
angustias que nos están preparando 
en hora tan menguada? 
E n reeúmen: á este pueblo, cuando 
está más pobre que nunca, cuando pre-
gonan las autoridades que lo gobier-
nan que ha llegado á ser ejemplo y 
modelo en punto de sana ciudad, este 
es el instante en que á los que nos go-
biernan les parece bien agobiar á la 
oiudid con una enorme carga, preci-
samente para que pueda lograr lo que 
ya se nos ha afirmado que tenemos 
conseguido, sin necesidad de una one-
rosa exacción. ¡Qué gobierno y qué 
Ayuntamiento! | A qué reflexiones se 
presta esa evolución i lógica del pensa-
miento gobernante! 
Y por otra parte, ¿será verdad que 
esas obras qne se intentan y ese dinero 
que en masa tan considerable ha de in-
vertir en ellas, realiza esas ventajas 
qne sele suponen, y que porellas llegue 
á ser todavía esta población más sa-
ludable de lo qne al presente? ¿Hasta 
dónde aseguran esos sabios, que im-
ponen y dirigen esa aventurada em-
presa, que disminuirá toda la morta-
lidad en la Habana? 
¿Sobre qué datos científicos se han 
apoyado esas graves determinaciones? 
¿Tiene el municipio de esta ciudad 
una sección íécoioa, provista de todos 
los medios de invest igación y estudios 
referentes á las múlt iples ioflaencias 
del suelo y del subsuelo sobre la pú-
blica salud? ¿Conoce esa corporación 
esos elementos preciosos de un proble-
ma tan obscuro, árduo é interesante? 
No; no hay nada de esc; no hay n in-
gún laboratorio preparado para esas 
elementales observaciones; no hay nin-
gún medio de instruirse; no hay nin-
guna opinión formada al est ímulo del 
estudio y del saber, por último, no hay 
uno, ni uno sólo de esos concejales que 
sepa absolutamente nada respecto de 
esta cindad en ese particular, sobre 
lo cual decidieron tranquilamente, dis-
poniendo en medio de tanta ignorancia 
del pobre bolsillo de sus conciudada-
nos. ¡Qaé Ayuntamiento! 
Y de nnevo preguntamos. ¿Será 
verdad que esa determinación de lle-
var á cabo tales obras y de poner en 
mayor angustia á este pueblo misera-
ble, esté abonada con probabilidades 
muy bien calouladas de los beneficios 
que por tal medida se puedan obte-
ner? Y a hemos señalado la manifies-
ta inoportunidad, la verdaderamente 
innecesaria precisión de emprender en 
gastos tan injustificados. Ñ o será ese 
sólo el mal, con ser tan extraordina-
rio, el que se impone iofiexiblemente 
á este pueblo; no será sola la cantidad 
de doce á veinte millones y los intere-
ses de ese inúti l empréstito lo que ha 
de angustiar á todos los propietarios, 
lo que han de encarecer mucho más la 
vida para todos, los que no lo sean, 
será también el costo mny grande, de 
millones, que en brevísimo tiempo han 
de desembolsarse con apremio y atro-
pellos, por los trabajos que en más de 
veinte mil casas se han de hacer á la 
vez, para comunicar todas esas casas 
oon los nuevos canales del desagüe ge-
neral de las deyecciones de toda la po-
blación; serán también las exigencias 
y la intromisión de los señores de un 
departamento sanitario, que ya nos 
tiene acostumbrados á los tratamien-
tos más duros y á las osadías más in-
soportables. | Y cuántos infalicas ten-
drán que deshacerse de sus casitas 
imposibilitados de cumplir con esas 
cargas, y todavía más; durante algu-
nos meses se convertirán las calles de 
la ciudad en una inmensa zanja delan-
te de las puertas de todas las casas, 
produciendo así seguramente el efecto 
mal sano de la extensa remoción de 
una tierra impura, la que ningún modo 
alcanzará esterilizarse ese necio es-
polvoreo de la cal, procedimiento que 
tanto se prodiga y que es el más inú-
til y ridículo de cuantos aquí ha i n -
troducido el Dapartamento sanitario, 
que le sería j iüppsibie el explicar nara 
qué sirve teñir de blanco las rejas de 
[ZZ Z]Z'aZ'*a, m eonar unos puñados de 
esa misma cal sobre la tierra remo-
vida. 
E n centra de esa supuesta inmedia-
E l . T I E M P O 
E n las líneas isolares d é l o s Estados 
Unidos nótase una leve i n d i c a c i ó n de 
que el temporal se corre h a c i a al no-
reste, lo cual parmite s u p o n e r que el 
ciclón está recurvando. 
Por la parte del Norte se observa el j | 
principio de una ola fría, que podrá m 
sentirse en la isla de Oaba, si antea | 
no cambia de rumbo p o r efecto de la 
perturbación ciclónica. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 20. 
A las cuatro y media se a b r i ó la se-
sión presidida ñor el s e g u n d o teniente . | | 
de alcalde, señor O'ParrilljCon aBiaten- i 
cia de los señorea Barrer», Mesa , Que* | | 
vare, Ponoe, Fernández O r l a d o y Ale* i 
mán. i m 
Apesar de que la sesión de ayer e í | M 
la ordinaria correspondiente a l jnatlnH 
no se leyeron actas. 
E n una sesión reciente se d i ó cuen-
ta de una comunicación d e l Gobierno í | 
(Jivil de la provincia, revo. indo el 
acuerdo de la Corporación q a e fjijl^H 
en vigor un artículo del Reglamento I 
de mercados, el cual prohibe el esta-
blecimiento de carnicerías en un perí-
metro de cinco manzanas ai rededor 
de cada mercado, fundándoee la auto-
ridad provincial al revocar dicho a-
cuerdo, en que esa clase de eatableoi-
mientos tienen dereobos adjadioados, 
los cuales hay que respetar. 
Oon ese motivo, cuando se trató en ' 
cabildo de la disposición gubernativa, 
manifestaron su disgusto alganoa con-
cejales, á lo qne la presideucia á car-
go del señor la Torre hubo de oontea-
tár que era ñeoesario dejarse de Hftto | 
mos, respetando en sus derechos 6 esa I 
clase de industriales, á lo que asintie-
ronjtodos los Oonoejales presentes en la 
ses ión referida, ante los q u e figqra^fl 
los concurrentes á la de «Her Pnea 
bien: á pesar de aquel acuerdo , á mo- ^ 
oión del señor Guevara se t r a t ó ayer 
nuevamenta del particular, babiéndo-
se acovdado—con el voto e n contra de 
loa señorea O'Parri l l y Ponce,—alzarse 
de la disposic ión gubernativa para an-
te la Secretaría de Estado y Goberna-
c ión. 
A las cinco menos cuarto e n t r ó el se-
ñor Polanco, haciéndolo poco despnés 
él ceñor Uárdeoas . 
83 acordó acceder á !o solicitado por f 
los empleados de los Rastros de nove- i 
ridar la matanza ordinaria el día 21 
del aotnah 
l U ó s e onentft de hna'connnióáóloB , 
del quinto teniente de ix'calda, parti-
cipando que habiendo rogado al Arzo-
bispo, señor Barnada, q u e nombrase 
un sacerdote que se encargase de ben-
decir el cementerio próximo á inanga- i 
ta necesidad de implantar el aloanta. J fftr88 en el barrio de Arroyo $mm 
rillado, aboga un hecho qae es inoon* [* autoridad eclesiástica lo contestó no 
testable afgumento para exponerlo en tQ*Qt moonveniente eú ello, 
todo so valor, hemos de referirnos de 
nuevo al superior estado sanitario ac-
tual, y Óste, conió bijoede, se mantiene 
hace meses, afirmándose notablemen-
tt, ¿cómo es que el terreno de la ciu-
dad que es el que se pretende mejo-
rar; cómo es que nuestras cloacas ac-
tuales, que se suponen insuficientes, 
no han amenguado ni impedido con su 
efecto maléfico, los admirables resal-
tados hasta hoy conseguldoa? Bien 
claro parece por este hecho, que las 
que dicha Necrópolis sea destinada d 
enterrar catól icos c- ;c!asivamento: 
Ante tal maniíeatacióoj y fandánM» 
se el ayuntamiento en que el Estador 
no tiene religión, acordó a b r i r diohe ; 
cementerio al servicio p ú b l i c o sin lle-
nar aquel cristiano requisito. 
Se acordó el nombramier ío de nn 
sepulturero para el cementerio antes 
referido, con el haber mensual de $25,; 
Se acordó también que con cargo al 
capitulo de impi'evistos se sHiragnén 
cloacas de hoy y el terreno de la ciu-1108 gast08 or ig íne la ^ pieza di 
dad desempeñad sus funciones depu-1 nafvo 0.ementeri? ?e A ! T ^ 
radoras co¿ tal regularidad, que no s e l A 1*8 01000 y veinte eDtróel BeaorT? 
ha notado en estos meses de continua- i 1 
da bonanza, hayan perturbado el pre-
cioso ambiente, dentro del cual ac-
—Oh! No temáis nada, querida María 
— E s que yo moriría esta vez. 
Arturo continuó: 
—Ningún obstáculo, te lo juro, se 
opone á nuestra felicidad. 
—¿Y vuestra madre! replicó María. 
—Más tarde te explicaré, y t ú com-
prenderás lo que ha pasado entre mi 
madre y yo. Y , en fin, ahora qne te 
vuelvo á encontrar, perdóname lo que 
has sufrido, perdóname tus lágrimas, 
rogándote que seas mi esposa, María; 
mi esposa delante de Dios. 
B n esos momentos, Loustalot. que 
de lejos había visto á Arturo tomar á 
María en sus brazos, se acercaba in-
dignado para intimar al marqués la 
orden de qne dejara á su hija, sin te-
mor de atraer sobre s í la cólera del 
poderoso caballero. 
Pero cuando oyó las palabras 
—¡Qne seas mi esposa delante de 
Dios!, el buen hombre se detuvo, j u n -
tó las manos y sostuvo á la pobre 
Magdalena, próxima á caer de rodillas 
para darle gracias al cielo por el favor 
tan grande como inesperado. 
Todos los vasallos de Sivry en el 
colmo de su admiración, miraban al 
marqués y repetían: 
— S a esposa! E l l a ! María! Marquesa 
de Sibry! 
María dudaba ano; pero el marqués 
dirigiéndose al cura le dijo: 
•—Nuestro digno pastor, oreo que 
túan. ¿No es esto prueba bastante 
para impresionar y para regir los pen-
samientos y determinar los actos de 
los que es tán obligados á ceñirse á 
esos superiores mandatos, cuyo valor 
garantiza la sat isfacción de todos las 
responsabilidades? 
Muchas otras objeciones racionales 
y de diversa índole, deben ser estudia-
das y acogidas ó descartadas, antes de 
considerar definido y resuelto este 
magno y oscuro problema, y esos defi-
nitivos resultados son los que han de 
presentar al público, para satisfacción 
de él, que bien lo merece, y también 
para tranquilidad de los que ordenan 
un empeño tan costoso. 
Terminado lo que creíamos deber es-
cribir en esta introducción, hemos leí-
do en un periódioo la reseña de la se-
sión extraordinaria de nuestro Ayun-
tamiento del 12 del actual, en la que 
se reproducen estas palabras del señor 
Alcalde: copio la reseña que dice: " L a 
presidencia aconseja que no se pierda 
tiempo en discutir el particular, puesto 
que el empréstito es nna necesidad, pe-
nosa si se quiere, pero de utilidad pú-
blica, puesto que con la realización de 
esas obras se colocará á la población 
de la Habana á la altura de las mejo-
res saneadas del mundo." ¿Y no sabía 
el señor Alcalde que esta es ya de las 
poblaciones más sanas del mundoT Y 
que eso es del dominio público, proba-
do por reiteradas demostraciones y es-
t a d í s t i o a 8 , d e la oficina que aquí dispone 
de todos los medios precisos para ase-
gurar esa importante condición, que es 
el decisivo argumento, según hemos 
antes señalado, qne resolvía por sí solo 
si era en verdad argente ó necesario 
ese cuantioso emprést i to . 
Y por otra parte se sabe qoe ese al-
cantarillado, al que ha de aplicarse el 
empréstito, l lenará aquí los fines para 
que sirve en otras poolaciones privile-
giadas á las que se refiere sin nombrar-
las el señor Alcalde. Pues no será así , 
porque lo que presentan de notable y 
úti l esas otras obras de Berl ín , Edim-
burgo, Florencia, París , etc., no es sólo 
lo que haya mejorado las condiciones 
de los terrenos de esas ciudades, como 
analizaremos en otra ocasión, sino la 
por lo que se utilizan de esos l íquidos 
para beneficios considerables, oon lo 
que se paga notable suma para alivio 
de los gastos impuestos por tales obras; 
lo que aquí no obtendremos, por igno-
rancia de los que han aceptado este 
imperfecto proyecto. 
Y a sabemos que nuestra voz no ha 
de atajar el curso del negocio. Hoy no 
gobiernan aquí ni el pueblo libre, ni 
el intelecto libre, ni la conciencia libre. 
Aun así continuaremos analizando 
lo irregular del hecho, no con estéri les 
exclamaciones, sino con los mejores 
datos. 
DR. F . Z . 
á las seis menos veinte lo 
hizo el señor Alcalde, o c u p a n d o la pre-
sidencia. 
Se discut ió largamente s i se facnlto' 
ba ó no la entrada de c a r n e s muertss 
importadas para la venta e n los mer-
cados, acordándose en def ini t iva qne 
pase el asento á informe de l letrado 
consultor, y más tarde al de l a 0oi)iis 
s ión de Macienda* 
Acto seguido se suspendió la sesión 
para continuarla boy. 
NECROLOGÍA 
Tras largos y crueles padeoimientoB, 
soportados .con cristiana r e s i g n a c i ó n , 
ha fallecido en esta cindad l a respeta-
ble señora doña Adelina G a r c í a del 
Mármol, viuda de ü i n t a s . 
E l que fué esposo de la d i f u n t a es-
tuvo empleado largos años en e l Banco 
Industrial, mereciendo el a p r e c i o y las 
consideraciones del comercio de esta 
plaza. 
Ligada por v ínculos del parentesco 
la señora García del M á r m o l , viada 
de Cintas, con varias d i s t i n g u i d a s fa-
milias de esta capital, á ellas damos el 
más sentido pésame por BU dolorosa 
pérdida. 
Descanse en paz. 
S u entierro ee efectuará á las ocho 
de la mañana da hoy. 
G E O R G B M A Y 
Procedente de Filadelfla e n t r ó en puerto 
ayer la goleta americana George May, oon 
cargamento de petrólao. 
E L A L F O N S O X I I I 
Para Coruüa y Santanler sal ió ayer el 
vapor español Alfonso X I I I con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L M Á B i A H E R R E R A 
Ayer S i l ió para Puerto Rico y escalaa 
el vapor cubano María Berrera' 
E L C A T A L I N A 
Ayer salió para Matanzas el vapor espa-
ñol Catalina, con carga de tráns i to . 
tendrá á bien bendecir nuestra unión 
lo más pronto posible. 
— E l señor Marqués me hace dema-
siado honor, contestó el buen sacerdo-
te, radiante de alegría. 
No había para María más qne ten-
derle los brazos á aquel que volv ía 
arrepentido y más apasionado que 
nunca de sus encantos y de su virtud. 
—Sí, monseñor, s í , yo os creo, dijo 
ella. Y o lo olvido todo, lágrimas y su-
frimientos. ¡Su esposa! ¡Seré su espo-
sa! repetía con trasportes de alegría. 
E n nn lado de la plaza un pobre dia-
blo repetía también: 
—Su esposa! 
Y el acento que envolv ían esas dos 
palabras contenía todo nn mundo de 
pesar y de dolor. 
E s e pobre diablo, lo habréis adivi-
nado, era Pierrot. ¡El infortunado se 
había consagrado todo entero, en cuer-
po y alma, á la salvación de María! 
Ese largo calvario desde París á Saint 
Laurent, lo había subido valerosa-
mente. 
E l l a no vivía, ella no respiraba más 
qoe por él, lo mismo que él no vivía 
y no respiraba más que por elia. Más 
tarde, se había dicho, el cielo permiti-
rá que iccobre su razón, y entonces, á 
falta de amor, quizás por agradeci-
miento, consentiría en ser mí mujer. ¡Y 
he ahí que de pronto vuelve ese gran 
señor, y la felicidad entrevista se de-
rrumba sin remisión! Y veía á María 
caer en brazos del marqués , y todo el 
mundo regocijarse de semejante desen-
lace: la alegría general se manifestaba 
alrededor suyo mientras él sufría el 
martirio. Por todas partes se oían re-
tumbar esos gritos: 
— ¡Yiva monseñor! ¡viva monseñorl 
María, radiante, había aceptado la 
mano que acababa de tenderle su 
amado. 
Pero en el momento de seguirle, por-
que él quería , dec ía procurarle nna 
sorpresa, pasó por delante de su ma-
dre y cayó una vez más en el seno de 
la buena Magdalena, derramando nue-
vas lágrimas de alegría, y repitiendo: 
—¡Que felicidad! ¡Que felicidad! 
Y la mojer de Loustalot confusa por 
el alto honor del cual iba á ser colma-
da, no sabía qué aspecto tomar. 
E n fin, el marqués tomó el brazo de 
María y ambos se dirigieron hácia la 
carroza que habíu condneido á Arturo, 
y que estaba detenida á poca distan-
cia de allí. Entonces María vió á Pie-
rrot cuyos ojos lanzaban involuntaria-
mente dolorosos reproches. Con una 
gracia exquisita l levó al marqués háoia 
aquel á quien ella le debía todo, y 
dijo: 
—Dadle las gracias, démoselas losdos 
—|Por qué? dijo Arturo que se sor-
prendía de la emoción de María. 
, —Porque ee á él, á él tan sólo, aña-
m w m 
SHSALAMIBNTOS PABAHOT-
TEIBÜNAlTsüPaBMO 
S a l a de lo Civi l : 
Impugnac ión de honorarios en el recursoí: 
de c a s a c i ó j por quebrantamiento de forma 
ó infracción de ley interpuesto en juicloSív 
guida por D . Teodoro L . Prodhow contc» 
D . José Mandayo, sobre desalojo de nna 
fínca urbana. Ponente: Sr. García M o s l f l 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: L í o s . Cór-
doba y Chaple. 
Secretario Ldo, R i v a . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por D . Manuel Arredondo, por 
dió la j o v e n , á quien debemos nuestra 
felicidad; á su amistad, á s u abnega-
ción sin l ímites . 
—¿De veras! dijo el marqués. 
—Sin él, yo habría muerto! 
Y en pocas palabras, s i n omitir Dada 
de todo lo qne era deudora á Pierrot, 
le refirió lo que había pasado y obligó 
al bravo montañés á narrar loa hechos 
de los cuales María, á causa de so es-
tado, no se había siquiera dado coenta, 
Cuando terminó el marqués se dirigió 
á Pierrot, dioióndole: -
—¿Queréis darme la mano? 
— ¡Ah! monseñor! dijo Pierrot con-
fuso. 
—¡Y no creáis que sea yo quien os 
hago ese honor! Según lo qne dice la 
señorita María, vos sois la abaegaoido 
en persona. 
— Y o oa quedo s inoerameate moy 
agradecido por ella y p o r m í . Pero yo 
no me considero dispensado háoia vea 
por esas pecas palaoras de gratitud, 
Iréis al castillo á pedirme lo que qae-
rrais. L a marquesa, m i esposa, os tra-
tará, y yo oa trataré lo mismo qaeiao 
hermano. Dejadme decir delante de 
todos cuánt/"' os esrime. 
Pierrot, muy conmovido, m sabía 
qué actitud conservar en frente de Ma-
ría sonriente y del marqués agradeoi-
do. Arturo, para dejarlo m á s 
le estrechó la mano, d i o i é o d o l e : 
—Hasta la vista, amigo mío. 
i 
lesiones. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: se-
ñor Víao. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l . 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por el Banco de Comercio sobre l i -
quidación de cuentas. Ponents: Sr. Noval. 
Fiscal: Sr. Lancia. 
Autos seguidos por el Conde de Casa 
Montalvo contra D . Juan Gobel. Ponente: 
Sr. Tapia . Letrados: Ldoa. Caballeros y 
Fernández Criado. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EAL3S 
Sección primera: 
Contintía la vista de la causa seguida 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Correos. 
Sección segunda: 
Contra Julián Morales, por rapto. P o -
nente: Sr, Presidente. Fiscal: Sr. Portuon-
d,o. Defensor: Ldo . Zaj as. Juzgado, del 
tíeste. 
Contra Cándido Crespo, por atentado. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Por-
tuondo. Defaneor: Ldo . Zayas. Juzgado, 
del Gaste 
Contra Martín Lapeira, par hurto. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal : Sr. Pertuondo. 
Jazgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo, Moré. 
Sa la Provisional: 
Contra Victor García, por abusos desho-
nestos. Ponente. Sr. Latorre. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Centro. 
Contra Rafael Azan y otro, por lesiones. 
Ponente: Sr. Ede:man. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: Ldo. P ó o y Pascual. J u z g a -
do, del Centro. 
Secretario: Ldo, Ramos. 
fortifican el sistema. No contienen alcohol, 
y están exentas de opio cocaína, y otros 
narcóticos; su efecto es natural y no forza-
do: en lugar de espolear dan descanso al 
estómago. 
E l señor don Diego Franco y Pablo, resi-
dente en Cárdenas, isla de Cuba, dice lo 
siguiente: 
Diez años de constante padecer. Agruras, 
embaramiento, h inchazón de vientre y des-
vanecimiento, hac ían que mi vida fuese 
una prolongada se:ie de sufrimientos. Por 
las noches mis dolores acrecían en vez de 
disminuir, porque á todo esto se agregaba 
el insomnio que me martirizaba hasta el 
punto de tener que dejar el lecho á media 
noche por serme imposib'e consiüar el sue-
ño, poniéndome esto en estado febril. 
Y a consideraba mi mal incurable, cuan-
do el señor Bascual, Farmacéut ico de esta 
ciudad, me recomendó las Pastillas del 
doctor Richards. 
Empecé con este medicamento, y al poco 
tiempo ya iba experimentando mejoría, y 
antes de terminar el quinto frasco h a b í a n 
desaparecido todos los s íntomas que antes 
me mortificaban, y había .aumentado en pe-
so veintidós libras. 
(Firmado), D I E G O F R A N C O . 
Yo Carlos de Rojas y Cruzat, Aloal ¡a 
Municipal de Cárdenas, cenifico que el se-
ñor Diego Franco es persona digna de c r é -
dito y que la firma es la misma que usa en 
todos sus escritos. 
(Firmado), C . de R O J A S Y C R U Z A T . 
m 
Ayer, 30 de Febrero, 86 reoaud*-
ron en la Aduana de esta puerto por 
tolos conceptos $29 518.72. 
NOCHE DE MODA.—Es de moda la 
función de esta noohe en Albisn. 
E l programa trae como novedad la 
reprise del graoioeieimo saínete de Ri-
cardo de la Vega, E l Sr. Luis el Tuíii 
bón 6 Despacho de huevos freícos, que 
desde hace larga fecha no figura en los 
carteles del popular coliseo. 
Se representará en segunda tanda, 
oon Castro, el gran Castro, en el papel 
de protagonista. 
L a plaoa mayor de Albisn toma par-
te en el deaempefio de la divertida obra. 
Far» laa tandas prióiera y teroefá 
han sido elegidas las zarzuelas L a Gol 
miento de toda la Compañía. 
iQuiéo falta esta noohe en Albisn? 
Imposible! 
Eís PAYBET.—Ofrece esta noche su 
función de gracia en el elegante teatro 
fiel doctor Baaverlb el primer barítono 
Joaquín Garpía poniéndose en escena, 
pon Amelia González, la bella tiple, 
brbta^oíiistaj la aívtiRúa y hermosa 
jarznela E l Juaamemo. 
E l beneficiado cantará en nno de los 
intermedios la preciosa romanza Mi 
sposa será la mía bandiera, que tantos 
aplausos le ha valido en otras oca-
siones. 
Deseamos al simpático barítono ase 
|nr>el éx i to más completo^ 
t)NA OPERACION ^UiaÜB§IOA.— 
Muestro querido amigo el joven doctor 
D. Ignacio B . Plasencía h a practicado 
en la mañana del sábado 8 del presen-
te, una notable operación de laparoto-
mía, acompañada del más feliz éxi to , 
habiendo sido realizada en una mucha-
cha, pobre y soltera, en la Quinta de¿ 
Bey, y que consistió en la extirpación 
de tres tumores que amenazaban con-
cluir con so vida en breve tiempo. 
Acompañó al inteligente y hábil ope 
Iñdpr, nn grupo de distinguidos profa-
L a enferma se h a l l a fuera de todo 
peligro, habiéndosele hecho el sábado 
pasado la primera c u r a y encontrándo-
se cerrada la herida de primera inten-
ción. 
Enviamos nuestra cordial enhora-
buena y nuestro sincero y cariñoso 
aplauso al joven Dr . Plasencia por el 
éxito obtenido; éxi to que esperamos 
siempre acompañará á la mano del h á -
bil cirujano. 
TBATEO MARTI.—A petición de mu-
chas familias, deseosas do a d m i r a r 
nuevamente á la señora Adama en su 
papel de Clara, donde tanto lucimien-
to alcanzó la noche del miércoles á i t i m o 
ha dispuesto la empresa del teatro Mar-
tí ofrecer hoy la segunda representa-
ción de Felipe Derblay, el interesante 
drama de Georges Ohnet. 
Mañana Los dos piUeees, la obra fa° 
voeita de nuestro públ icOi 
Prepáranse para l a próxima sema-
na Biología romániica y j j i s dos Kuer-
fanitas. 
LA NOTA PINAL.-^-
E n nn hotel, en el momento de par-
tir: 
-siPero usfeed líie pone en la c u e n t a 
ftna cama y dieá pesetas por é l i a j c u a n -
do le consta que, á fa l ta de sit io, he te-
nido que dormir en el billar. 
—Pues por eso mismo, caballero. E n 
esta casa se cobra el billar á peseta 
por hora. 
NO MAS CATABRO —El que tomo una vez el 
PECTOBAL DE LAKKAZABáL para los oata-
rroí , no tomará otro medloameiito; con su uso se 
oúran radicálmente, por ciánicos qae sean. 
ASMA.—non el E L I X I R ANTIAStf ATICO de 
LARBAZáBAL se obtiene alivio en las primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Prné'jess, 
LOMBRICES.—LOR madres dfban pedir para 
BUS hlj>g los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE 
LASRAZA&AL qae mojan las looibriors oen toda 
segn.ldad / o.ran como nargame Incfansivo en les 
niños. 
GRAN PÜRIPICADOK D 3 L A SANGRÍ;.— 
La ZirraparrlUa de Larrasábal es el depurativo y 
temperante de la s«ngre por excelencia, no hay na-
d» mejor. 
Depísito: Rio'a 99. Farmacia y Drogneria SAÍT 
J Ü L I á N . - H a l s n a . 
CCli i M í l l l M I 
Estómagos en zancos 
E l hombre en zanco no aumenta su esta-
tura. Podrá sentirse más alto mientras es-
tá en los zancos; pero cuando desoiende de 
ellos se siente más pequeño que nunca. Un 
hombre no puede vivir en zancos- tiene que 
bsjarfie de ellos tarde ó temprano, y enton-
oer considera que cualquier ventaja apa-
rente que haya conseguido por su e l evac ión 
artificial ha sido temporal. 
Loa estimulantes son los zancos del e s t ó -
mago. Levantan al hombre, pero el b;en 
que hacen sentir es sólo de momento. E s 
imposible para el hombre vivir de estimu-
lantes, y si una persona que se acostumbra 
á ellos deja de tomarlos se sent irá peer 
que nunca. 
Uno de los primeros impulsos de los en-
fermos del estómago es apelar á los tónicos. 
Estas personas sufren de pesadez y llenuras 
después de las comidas, eructos frecuentes 
y un malestar general. Estando aeí toman 
un brevaje estomacal, algo que le hag^n 
sentirse bien. 
De ese modo podrá obtenerse el resulta-
do deseado por algún tiempo, poro no se 
ataca la enfermedad, que en realidad em-
peora en vez de mejorar. 
L o que necesita un estómago delicado es 
fuerza, y es claro que los eetimulantes no 
pueden fortalecer el estómago, porque la 
fuerza qne dan es ficticia. 
E l caballo cansado, no se siente faerte 
porqne avive el paso cuando se la espolea. 
Con este esfuerzo extraordinario se le mer-
ma aún más la vitalidad, y hasta aparente 
que dan los estimulantes ó tónicos, es la 
falsa fuerza d*» nn cuerpo espoleado y obli-
gado al esfuerzo; y acudir á ia parte res 
tanta de vitalidad es e x p o n e r á qne resulte 
un desfallecimiento absoluto. 
E l éxiro de las pastillas del doctor R i -
chards en estabiecbr la s a í u d de ios dis-
pépticos debilitados, se debe al hecho de 
que curan perfecta y perfectamente las 
enfermedades del e s tómago y otros órga-
nos de la nutrición y digestión. 
Estas pastillas no estimulan, eino que 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
del 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
•Vigbr á ios nervio^ 
La Sangre se Enriquéoi, 
Los Músculos se Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
• 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
Una docena de ingredientes de que está 
compuesto esté reu^dio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrilla^ 
Porque soío es verdad déla 
del Dr. Ayer. | 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco-
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis, 
Preparada pór él 
J . O. Ayer&Ca., Lowell, Msss, E.U.Á. 
DIA 21 D E F E B R E R O 
Estemes está consagrado á la Purifica-
sión de la Santísima Virgen. 
Él Circular está en Jesús del Monte. 
; ííantóa Seve í iano , Obispo y mártir, Fé l ix , 
Obispo y eonfeEór, y B . Diego Carballoj de 
la C. de J . ; mártir. 
San Severlano, Guispc J mártir. L o que 
haca y hará admirable )a fama del santo 
Obispo y mártir Severlano, fuera de las 
demás virtudes evangél icas que practicase 
durante su vida mortal, es el celo de que 
estuvo siempre animado por la pureza de 
la fe. Hecho Obispo de Esoitópol is , en la 
Palestina, faó una firmísima muralla, don-
de ee estrellaron todas las heregías de su 
tiempo, y esto es lo que forma su particu-
lat elogio, 
:<'Con afecto, el .santo,Óblsiio Severiano-- -
dice el padre Eivadeneira- adtíii.ratíla en 
prodigios y digno de eterna memoria por la 
constancia con que impugnó los errores do 
los herejea de aquel tiempo, acerca de a 
divinidad de Jesucristo. Su celosa con ucta 
le acarreó odios y persecuciones obstinadas, 
de laa cuales al cabo fué víct ima, m-liendo 
mártir el día 21 de Febrero del año 455, 
después de veinte meses de glorioso ponti-
ficado. 
FIESTAS E L SÁBADO 
Migas Solemnes.—En la Catedral la de 
"Tercia á las ocho 3 en las demás ig'esia s 
las de costambre» 
Corte de María .—Día 2l.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Gaadalupe en 
la Salud. 
C E N T R O filLl 
Seccién de Recreo 7 Adorno 
éaouETÁsti.. 
151 próilmo domlcgo 23 dal actual e» calebrarS en 
lói aaloosi cU 83t9 Centro el d'iiimo B & I L E D E 
O I S P B á S de loa antorimdca por (a «Tanta Directi-
va, al cuil podrán aaidtir 1)8 señores socios y EBS-
oriptores de la Banéñ ;a priv a la presentaol^n del 
reeibo " jrresponlian.fie ni m^s do la fecha, 
tas puertas se abrirán & Us ocao y el. baPe dará 
comienzo á las nueva en panto de la nc ch \ 
Se adv'e !te qa& ota S.c ;i6a está facultada pvra 
rechazar ó hacer salir del I004I á la persona 6 per-
n&s que juzgui conveniente, sin que por ello tenga 
q^s dar e¿plica>ión a'gana, 
tíabana Í9 de fabrero de 1802—31 iíjcretarló; 
p. B. r. José Pintos Esia». C 327 i 20 
SEAN W A m i G A 
. de Tabacos , Oigarros 7 
F J t Q Ü S T J i S D E P I O A D U E A 
de la 
V i a d a é s M a n u e l S a a a é h o é HIJs. 
S a n t a ü l a r a t . 
oSSl 27d D i b 
1 0 m 
SECRETARÍA 
Por disposición de! 8 Pr silente de este Cen-
tro se cita á los señoras socios dal mismo para la 
coztinaasión de la pri-nera Junta general ordinaria 
pertenec enta a! presente año, que deberá efeo.usr 
se é i los salones dé esta Sociedad el.dcmicgo 2 dê  
próximo marzo, á las doce del d:a, oon el fin d:< lle-
var á cabo la eleosión de la Junta Directiva que 
ha de actuar durante el año de 19(2 á 1903, y de la 
Comisión de gl.sa qne debs (xaminar las cuenlag 
y actos administrativos correeprndientes al año sn 
terior, asi como p&ra que en ellapned^u los señores 
socios que lo deseen presentar las mociones ó pro 
posiciones qaa juzguen oporianas, á objeto de qne 
se discutan en la ^segunda junta general ordinaria 
Dicha Jacta contincaoión de ia primera, sé cele-
brará cualesquiera que sea el número de concurren-
tes, según determina el Raglamento de la Sociedad-
Para el acoaso al local y.tomar parte en las elec-
olonss, eerá admisible el recibo correspondiete ai 
mes de la fecha. 
Lo qne se publica per este medio para general 
conocimiento. 
Habana 2a do febrero da 1932.—El Secretario, 
Bicardo Rodríguez. c 323 10d-20 la-20 
A m U M ELEGANTES 
y de b u e n gusto. 
La señorita María Luisa Fardo 
peluquera se ofrece á las damas para hacer toda 
olafe de puinades elegantes de ú't ima moda y teñir 
el p'lo. Ofrene sus servicios á domicilio por abo-
nos moSEn^ies; y peinados sueltos á precios econó-
micos. Recibe órdenes en la calle de -Aguacate 
número 83. 8i7 a't í-31 
S i se e n c u e n t r a 
u s t e d e n f e r m o y l o s 
m é d i c o s n o p u e d e n 
c u r a r l e , ó s i t i e n e 
u s t e d a l g ú n p a d e c i 
m i e n t o g r a n d e ó 
p e q u e j i o q u e l e l i a g a 
s u f r i r y l e m o l e s t e 
a c u é r d e s e d e l a s 
C o n e l l a s se h a n c u -
r a d o m u c l i o s y e l l a s 
c u r a r á n á u s t e d . 
O b r a n d o e s t e r e m e d i o 
s o b r e l a s a n g r e y l o s 
n e r v i o s , a t a c a e l m a l e n s u 
r a í z y c u r a e n f e r m e d a d e s 
e n l a s q u e l o s o t r o s r e m e -
d i o s f r a c a s a n . L o s casos 
m á s r e b e l d e s c e d e n á s u 
p o d e r . L e a U s t e d e l t e s t i -
m o n i o d e l a s e ñ o r a M a r í a 
G o n z á l e z d e G o u r d e r , q u e 
r e s i d e e n S a n t o s , P r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a , I s l a d e 
C u b a . - H s t a s e ñ o r a d i c e : 
" T ó í espacio de m á s é ^ é i e z a ñ o s estuve s u f r i e i í d o de á o l o -
res de espalda, p a l p i t a c i ó n del c o r a z ó n , írisojnjfliov fa l ta .de ape-
t i t o , mal& d i g e s t i ó n é h i n c h a z ó n de las piernas. T a m b i é n s u f r í 
de convuls iones nerviosas y estaba comple tamen te desanimada. 
Estos males me o b l i g a r o n á gua rda r cama de vez en cuando. 
' ' V i e n d o que el t r a t a m i e n t o de var ios m é d i c o s no me daba 
resul tado sat isfactorio, po r consejo de mLesposo e m p e c é á t o m a r 
P i ldoras Rosadas de l D r . W i l l i a m s para Personas P á l i d a s . ' 
ÍSTo ó b s t a ü t e l a seriedad de m i caso y lo q r ó n i c o de su naturaleza, 
m e j o r é d e s p u é s de haber tomado estas p i ldoras como dOs sema-
Ags. A n i m a d a po r t an í i o t a b l e á resultados, c o n t i n u é tomando 
í a s . p ñ d p r | S e i i c u e s t i ó n p o r a l g ú n t i e m p o m á s y l o g r é ponerme 
c o m p i e t ^ é . í i t i b i e n . - , , , 
" E s t o y persuadida de efue las' P i ldoras 'Rosadas del D r . 
W i l l i a m s son u n espec í f i co eficaz p a r á ¿ t i r a r los males que y o 
p a d e c í a t a n l a rgo t i e m p o . H a y muchas de mis amigas que soí i 
de l m i s m o parecer, en t re otras las s e ñ o r a s T o m a s a Broche y 
A n t o n i a M a r t í n , que conocen m u y b i e n todo lo qne he manifes-
tado, y que seguramente se p r e s t a r á n á c o n f i r m a r l o . " 
( F i r m a d a ) M A R Í A G O N Z Á L E Z D E G O U R D E R . 
L a s P i ldoras Rosadas d e í B r ; W i l l i a m s se vendea en casi 
todas láS a r ó - i l C r í ^ v boticas de l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a ; C u a l -
qu ie r persona que t enga d i f i c u l t á a en - ^ n h i r l a s debe d i r i g i r s e 
á l a ó a s a D r . W i l l i a m s M e d i c i n e Co . , S c h e n e c í a d y , ÍN, * 
Estados U n i d o s , y s e r á avisado donde se pueden comprar . L a 
m i s m a casa ct ienta COü u n depar t amen to m é d i c o que da conse-
jos absolutamente g ra t i s á cua lqu ie r paciente que le c o m u n i q u e 













G r a n d e s nolfedaiaem en P E -
K Q ? , &c., B A H E A S S p o s t i z a s , 
T B ^ J J B S de m u c h o c a p r i c h o 
y l u j e , r e c i b i d o l o d o d e P a r í s . 
£ n c a r e t a s u n s u r t i d o c e l o s a ! . 
&r 7 A 1 9 T £ 3 d e s d e 5 c t s . á $1 
s a r . e E R P E M T l S T A c o l o r m a -
t ^ a d o . B . 4 N D S R A S á $ 1 . 2 0 
é l 1QQ. C O K F E T T I á T O c t s , 
ISilO; 
M U R A L L A 1 C 3 
{¿7 34-5 
Premiada oon modalla da bronce an la i l t lma Sxpoaiolón da París. 
Gtura la debilidad g-©n®ralf ®mt®t-&l& Y r a ^ n l t i » s » « de l o » s i t i e s . 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son iiirables por medio de nuestra nueva 
iuvencicJn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en "las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
[nternatíonai Aurai Clínfc. EnfcAao.3!"!.̂ 6-
E l frío que estamos sintiondo es grande, 
si se compara coa el de otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío tletién la culpa los ame-
ricanos, como da la b j a del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía qué produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. L a s ronqueras, bronqui-
tis y palmonlaa están á la orden .y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el jaír-Alai por la analogía que exista con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes far-
iñas y por Ültimo hemos oido también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no Hace á la cosa. L o cierto ea que pa-
ra es^e tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González E L L I C O R D E B R E A V E -
G E T A L , que da unos resultados bri l lan-
tes. E s preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat iros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes bigiónieas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L L I C O R D E B R E A del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despajar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. E s también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera efleaa á los convalecientes de 
íos catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. E n una palabra E L L I C O R D E 
B R E A del Dr. González abre el apetito, 
cura e l insomnio, bace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, incluecs loa niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
C O R D E B R E A prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería S A N JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparil la , donde se vende, así como en 
todas laa Boticas y Droguerías de la la .a 
de Coba. 
o 20J i Fb 
Gracias á la 
Frescura fle su Perfume 
y 4 BUS propiedades antisépticas 
eiAlcoholdeMesitade 
R I C Q L I 
es ua Dentifrico^jB exquisito. 
Como -Agua de Tocador ia 
MENTA de RICQLÉS es excelente; 
es soberana contra las picaduras 
da Mosquitos ó Cónites . 
FUERA DE CONCURSO 
MKWBBO del JURADO PA R j .S . j 9 Q 0̂  
VENTA KU POR MAYOR i RuTSÍcheiTíoT^JPÍfira 
NO CONFUNDIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Uegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cól icos 
que suelen coincidir con las épo -
cas, y comprometen á menudo la 
U D D E L Ü S S E N O B A 
PARIS, 8, rne VlTlenne, yenioilas lasFarmaclaS: 
P A R I L L A N T S 
e 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
3 0 3 L Z E O & I T I I & d l O ? 
Bu qtte todos llevan en la esfera an rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
i 
R o s c o p f 
Esta casa m la 
y t a m a ñ o s 
«nica qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL F w todas san 
y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
^mnnimümiiinmmnnmimmnimmmminmsinim 
— 33 X.) ü 
E combate í e s microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de S 
= eficacia segura en las T o s e s , R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , E 
E G r i p p e , R o n q u e r a , I n f l u e n z a . 
S PARIS , 8, r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmac ias . 
aí¡iiiüiiiiiiiiMiiiiiiiüi!nii!iiiii¡iiii!ii¡iiii!niii¡!iiiiii!!in!¡iiiiiinninuHint¡!¡níii!ii¡i!siiii¡i¡íi¡!uiiul 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
8 S C U R A N I N F A Z a l B L E M E N T E C O N L A S 
T 
C A P S U L A S C O G N E T O 
s 
E l remedio m á s poderoso contra las 
ENFERHiEESAOES OEEE. PECHO 
PARIS. 43, Bus da Salntongo, T BN TODA» LAS FARMACIAS. 
C O M P A Ñ I A . B E S E O - U R O S 
(The M u t u a l L i f e I n s u r a n c e Company, de N u e v a 7 o z k ) 
S í CHARO A Me. CUBDY, PRESIDENTE. 
BALANCE del afio que termina en 31 de Diolembre do 190:;. Cos ióme con lo dispuesto por el Depar-
tamento de Seguros del Estado de Nueva York. 
m a B E s o s 
Por premioa.... 
„ otros oonoeptos 
51.416.787-73 
1 t.l77,6,17'78 
E G R E S O S 
Póliza* por defunción 
Tenedores de pólliae, por dividendos, eto. 
Otras ouentBa...... 
$ 65.624 305'61 
$ 17.341.05319 
„ lI.S35.6Vfi'77 
,, 13 772 936,60 
A C T x V O 
Bonos de loa Eitafaa Unidos y otros valores.. 
Primeros empréstitos sobre bonoa é hipoteoaa 
Emprésa toa sobre bonos y otros valorea 
Empréstitos sobre pólisas.de la misma Compsfiia , 
Propiedades:—Bdlfiolos de las pfloinaa de ía « loaapaüía en .Londres, 
Nueva Tork, Boaton, Piladeífla, San Franoiaoo, Seattle, Syd 
otras propiedades .'.V . ' . . . . . . . . . , 
Efectivo en loa Banooa y Compafilaa de Seguridad , 






I Fóyfo d9 Garjantía 
Divide-iáo* ai tor^ídc» 
Seguros y anualidades vigentes 
P A S I V O 
$ 42 452.606'50 
$ moes.ssi^* 
„ 8l.584.209'88 
„ 10.638.000 00 
„ 118I9.037'23 
$ 27 5i2 442'44 
„ 16.746.894 4* 
„ 6.964 376 
$ S52 838.97i'f7 
$ 2s9~.65?.38S'84 
„ 60 706,E82 83 
„ 2.480.0C 0C0 
$ S52.8a8.97167 
$ 1.S43.5C3 101-11 
Ha examinado cuidadosamente el anterior Balance que encuentro conforme; oblI¿;a(5ioííeB saleala-
flas tar el Departamento de Segurca. 
CHARLES A. PRELLER, Auditor. 
209 ftlt l lTb 
Ultima novedad sn vertlaalsa y de cola hasta 8 
piéd y 10 pa 'gai i i ing.ojia. No se compra piano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenso A. R u i z , C á r d e n a s . 
N'ngun plano puede compararle de HUGHES 
& SON, cuTa *uporiorldad lacu; stlon&ble so^re to-
drt« los domíís ea tal, que aa admitiría su devolu-
ción an caso onnírario. Se ©r.tretrsn en cualqnísi 
población & PRECIO DE FABRICA. 
«700 aU 7B_7B ti 
r" 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTRESIMIEKTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hifiado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y (¡ases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — El PURGANTE JULIEN 
lia resuello el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en las principales Farmacias y Drogusrlas, 
S imuel D . Bannock. 
¡nlchardA- t i c Cordy. 
Janua C U >iden. 
llerman Van Poit. 
Éoben Holyphant. 
tíecrge P. Baker. 
Dadlos Olcott. 
Fred-rick Cromwell. 
Julien T. Davies. 
J U N T A D E P I B E C T 3 B E 3 
Stufeysant ¡Títh. 
Aag. D JalUiud. 
Charle» B, Moler. 
WalterR Giüette. 
Georgs G. Hr.vjn, 
George 8. BowJoin. 
Adrián IseUn Jr. 
Cb"a R. Handerson, 
R&fus W, Pe.khaoi. 
•T. Hobart Sorri ik. 
Wm. P. jy.xan. 
Robert A Grannia?. 
íienry H Rogera. 
Jno. W. Auóhinclosj 
Theodore Morford. 
WiílUm B^bcotk, 
Wiiliam C, WMtaey. 
# m . Bsikífaller. 
James .Tarvfe. 
Chia D. P ú k í r J'-
Blbridee T. Gerry. 
A. í?. Waterhouse, 
J^mea Speyer 
Ciarlos Lnnier. 
H Mck. Tw^mblr. 
W. H . Tiuesdfile, 
Bobsrt A. Graunias, Vioe-Pres^de'ite. 
Walter B. Gillette. Administraior Geneiai. 
lasao 8. Llo jd , 2d Vice-Preaidente. Dutr da P. Brsck, Sjoretario y Correáponíal. 
Willlam j , B-ísioa, Sflwtwío. Aloert K'ambroth, Secretario Asx liar. 
- • Frederlck Cromwáll, Terorero. 
J^hn A. Ponda, Teaorero Auxiliai Jimas Tlmpson, 2d Tesorero Auxiliar, 
Williaua P. Siñia, Cajero. Í, , Kdward P. Holden, Cajaro Auxiliar. 
Fmory Me CiintO(k Aotuwr. 
J ihn Tatlock Jr. Aatotfate Actuwy. Wílllom A'- Mntibe.foii, «ásaociate Actuary. 
Charlea A. Preller, Auditor. W.illam W. Kiohards, Cóm^írojlar,. 
C. Cliff >rd Gretainger, Aaeiatant Auditor. Henry S. B.-CWJ, Aestatant Comptroller^ 
Edw^rdi Lfman Short, Giueral So'.icUor. 
Medical Direotors; Ellaa J. Marsh Bi. D. Granville M, Wh'.te M. D . 
JERRY J. WiRREN, Agente (toeraí , Obispo 127» 
C 314 alt 
Habana* 
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B l qde pgñsfá d e l E s t o m a g o 6 de loa I n t e s t i n o s es p o r q u e 
q u i e r e . B u el mundo e ü t e í o esta y a a c r e d i t a d o u n m e d i c a m e n t o que 
ee a b r e paso por BUS p r o p i o s m é r i t o s , y lo r eae tan loa m é d i c o s de t o -
das las naciones . N o s re fe r imos a l E l i x i r E s t o m a c a l de Sa i z 
de C a r l o s , T ó n i c o , D iges t ivo y A n t i g a s t r á l g i c o , que 
c o r a el 98 por 100 de loa enfermoa qaa l o t o m a n , a u n q u e aus d o l e n -
cias a e a í i de m a de 80 años de a n t i g ü e d a d . 
E l dolor de ÉStámagfo , las A c e d í a s , A g u a s de 
B o c a y V ó m i t o s , a y a d a l a d i g e s t i ó n , a b r e el a p e t i t o y 
t on i f i c a , m - M b p í e o i a o stt nao p a r a loa que v i v e n en p a í a e a c á l i d o s , 
p o f q u e l i o t r e a l e n r e r ^ o y ífca I s d e m a c r a c i ó n y d e b i l i d a d t a n f r e -
cuentes en es tos Oíifflee enervarice^. 
Cf i n á L a i n d i g e s t i ó n , E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , U í i a D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s [efl n i ü o s y a d u i t o a , C a t a -
r r o s I n t e é t i x i a l é S y c í i a n t a a e ü f « r a s 6 d a d e 9 d e l a p a r a t o d i g e s t í -
v o son canaadas por p e f e á a m l a é d iges t iones , 6 vaa a c o m p a ñ a d a s 
de i n a p e t e n c i a y r e p u g n a n c i a p a r a t i t ñ & i ali íSen&óáí 
n T r n A L a d i l a t a c i ó n de l e s t ó m a g o , l a Ú l c e r a de l E s -
ü U l i l l t ó m a g o , l a . N e u r a s t e n i a G á s t r i c a , l a H i p e r -
c l o r o d l á , l á ÁÉtemla f C loros i s c o n d i speps i a ó g a s t r a l g i a , 
o r i g i n a d a s p ó f d e b i l i d a d 6 per d s s n a t t i c i ó n j l a c u r a "po rque a u m e n t a 
e l a p e t i t o , a u x i l i a íá a c c i é n d í g é s t i f a, é l en fe rmo oome .ffiáa, d i g i e r e 
mejor y h a y m a y o r a a i m i l á c i ó n y n ü t r i c i ó n c o i t í p l e t é í 
I^ITO A E l m á r e o de í t ís cŝ ue v i a j a n por m a r po r ser o n a 
vUM'A a f e c c i ó n cuyos e í n t o m a s se n o í a n en el a p a r a t o digest ivo, 
p r e d o m i n a n d o las n á u s e a s y loa v ó m i t o s u n i d o s a l d i a l e a í a r general . 
Lia p u r e z a en las D iges t iones causadas por disgustos , v i -
d a s e d e n t a r i a y por excesos, ae corrige con el E l i x i r E s t o m a c a l 
de S a i z de Car los . m * * * ^ ^ 
G u a n d o é l en fe rmo d e l E s t ó m a g o ó d é l o s I n t e s t i n o s vea 
que h a n f racasado todos loa d e m á s medicamentos , debo tomar el E l i -
x i r E s t o m a c a l de S a i z de C a r l o s y r e c o b r a r á s u sa lud . 
U n a c o m i d a a b u n d a n t e se d i g i e r e s in d i ü o a l t a d coa a n a c u c h a r a -
d a de l E l i x i r E s t o m a c a l , que es de agradable sabor y que pue-
d e n t o m a r l o lo m i s m o e l en fe rmo d e l E s t ó m a g o , que el que e s t é sano, 
ea s u a t i t u c i ó n de los l i c o r e s 
De venta en todas las Boticis y Droguerías del Mundo 
E l a u t o r D r . S A I Z D E C A R L O S , m ó d i c o y f a r m a c é u t i c o . Se-
r r a n o 30, M a d r i d ( E s p a ñ a . ) 
Agente s genera'es p a r a la I s l a de O a b a , J . Rafeoas y O o m p a ñ í s , 
Teniente E s y ü ú m . 12 — H A B A N A . 
o V21 alt E2 1 ' Ea 
Señor Editor .—Sírvase informar á sus 
lectores que el rae escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes déb i -
les y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
faerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curaree. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G . A. D. , no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delarey, Mich. 
E E . U U . 
m . ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in-
test inos eze lns ivamente . 
Diagnóitieo por el anílüais del contenido eitoma-
»I , procedimiento que emplea el profesor Hajeui 
leí Hospital St. Antonio de Paria. 
OonsoltM de 1 & 8 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
il toi. Teléfono 874. o 280 37 9 Fb 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, comaltas j operaciones de 1 á 3.— 
Saa Ignacio 14.—OIDOS—•NABISS—G AEG ANTA. 
O 194 ; I F b 
N O S D E S A N D I 
El día 15 del presente mes dará principio la tem-
porada cñoisl. 
Las bamcas qne el afio pasado existían, se las 
llevó el rio. 
Hoy han quedado terminadas las nueras ol>rss 
debido á la iniciativa dó algunos vecinos, del Mé-
dico-Director y del Sr. Llodrá, les cuales aunque 
provitionales, reúnen muy buenas Condiciones. 
Los hoteles es^ín preparados, lo mismo qtte las 
volaotas, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males y alarga laivlda. 
Los bafiistas e ion t r a t án este afio una farmacia 
dsl Ldo. G. Lliná», muy bien surtida v atendida. 0 297 alt 89-U F 
F E B B H I C O M O H U S L 
Ha trasladado lúa estudios de Abogado y Nota-
rio á la calle de la Habana n. 70, entre Empedrado 
y Tejadillo. 1350 2fr3ff 
J . F u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 55, altes, esquina i Inquisidor. Te-
léfono 8S9. Consultes dol2 á 8. 
c 323 2S-20 Fb 
Wv S a l a r U i o a t a CONSULTASBoiPECiA-
U l t O O i d U n ^ a S les^oorasón y pulmones. 
De 13 á 2. Manrique 183. Teléfono 1537. Gratis & 
loa pobres en el Disoensario "Tamayo," lunes y 
jueves. o 298 26-1J F 
R. Calixto Valdés y Valdés 
CIBDJ ANO-DENTISTA. 
San Rafael 29.-Espcelalista en trabajos de puen-
tes y coronas' da oro. o 37J alt 18-6 Fb 
ártiro Mañas 7 ü r p í o k 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 198 
T e l é f o n o 8 1 4 
l Fb 
Gabinete de enración sifilítica 
d©lDra Eedondo. 
Avisa al público qtíe ^ s r a ©1 de abril 
saldrá para Eurepa. 
(TJalaftda de Buenos Aires 28. Teléfono 1973 
« 202 Fb 
MEOICO CIRUJANO 
de las facultades de l a l l á b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades leuretai 
7 hernias ó quebradnras. 
Gabinete (proyis íonalmente) on 
64, Aniiflti^cl 6 4 
Consultas de 10 413 y de 1 á 4. 
~ G BATIS PABA LOS POBBEB 
m 2i5 1Eb 
Di. liiri^ii© Perdomo 
VÍAS U M A E I A S . 
ESTRECHES K£ L A UJÉSTBA 
Jesús Murta 83. n» 15 4 «, 
192 I F b 
D O C T O K M . V I B T A . 
Médico Homeópata. 
No visita. Solo da consultas. De 8 á 10 s. m. O-
brapí.a b7 esquina'a Compotítela. Dé 2 á 8 p. m. L i -
aea 47 éSq. fi <> .Vedado Especialidad; Sefioras, 
ojos, nervios, piel e/ttóciago, orina y secretas. 
J 658 28-25 En 
S A N S O R E I 
PROFESOR, MEDICO 7 CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quiíárglío, calle 
le Corrales n. 2, donde práctica operaoíoneí y da 
aonsultaa de once á una en su especialidad: 
Partos, S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y nifios. 
Grátls para los pobres. 
696 '9 2* E 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado 4 
AMARGUEA 32. 
O 199 < Fb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ga regresado de su viaje & París. 
Prado 106, contado de Villanueva. 
O 190 1 Fb 
lasebio de la Área a y Caíalas. 
ABOGADO. 




Fnnolooo G. Garófalo y Morftlei, 
Abogado y Notarlo. 
S FBANOISCO S. MASSANA T OASTSO 
Notario. 
Teléfono S8S. Cuba 35. Habana, 
e 188 1 Fb 
J u a n B . Zangroniz 
INCENIERO AGBONOMO 
Se hace cargo de toda oíase de asuntos pericia-
les, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
eonstrnooiones de madera de todas dimensiones y 
estilos modernos, en el oampo y en la población, 
contando para ello oon persenal competente y prác-
tico. Gabinete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
0180 26-81 En. 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermdadee 
fenóreas. Curación rápida. Connultas de 19 4 & 
reí. 864. Egldo 2, altos. « I»8 1 Fb 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M E D I C O 
de la Casa de Benefioenela y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los nlfio 
(médicas y quirúrgicas.) Consultas de 11 4 1 
NgularlOSt Teléfono 824. CI95 I F b 
Dr. Alberto 8. de Bnstamaate 
MEDICO- CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas de 1 42 en Sol 79. Domicilio Jesús 
igarta n. 67. Teléfono 666. o 6 i 78-1 En 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista esi enfermedades de los ojos y d« 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio 4 la calle de Campa-
axrio n. 160.—Consultas de 12 á 8.—Teléfono 1787 
o 193 Fb 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 83.—Díreotoras: Milles Martlnon.— 
Eoseñacía elemental y superior.—Idiomas Fran-
cés, Ejpafiol é Inglés, Religión 7 toda clase do bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 1382 18-21 Fb 
I Í E O P O I Í D O D O L Z 
Profesor de ingiés y espafiol, oon doce años de 
residencia en los Estados Unidos. Se ofrece para 
dar clases de inglés á cubanos y enoañoles y espa-
fiol 4 americanas. San Lásaro 142. 
13.í> 26-20 Fb 
SANTA CBCILIA —Academia de Música.—Cur-so completo de piano, clases de solfeo 'y teoría 
nsnsicai, por el profesor de piano y maestro concer-
tador Sr. Sngenio Burés.—Carlos I I / , calle de Su-
blrana n. 6. 1347 18-19 
S E S O L I C I T A . 
una profesora superior, prefiriendo la que habla in-
elés ó francés. Impondrán en Obispo 56, altos. 
* 1S19 ' ' 8-16 
Mm Hilda Bafter 
FBOFESOBA INGLESA. 
Tejadillo E4 1288 26-15 Fb 
Colegio Habana Dirê .:dCX11Mor' 
Se ba trasladado 4 LUZ 40. 
Admite i - ternas y medio internan 
1183 25-14 F 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 116. 
JIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES PB 
SEÑORAS, 
c 268 9 fb 
P r . H . Ottiral 
OCULISTA 
Jefe déla Pollclínioa del Dr- Lépes durante tres 
afios. Consultas de 12 & 2. Manrique 73, altos. Para 
los pobre- $1 al mes. Las operaciones gratis. 
880 27-4P 
Dr, Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 4 5 p. m. Eldrota-
ápico de! Dr. Valdesplna, Reina 89. Domicilie. 
Unta Clara S7 n 817 19 Fb 
Dr. José A. Fresno. 
M dico-Cirujano. 
Vías urinarias y sfeoolones venéreas y siftllticas. 
Enfermedades de sefiorss. Consultas de 1 á 3 Ber-
casa 3?. ^80 79-5 Fb_ 
DB. DESVERNINE 
C U B A 6 2 
Ctonsnltas lunes , martes y m i é r c o coles, de 1 2 á 2 
¿ 5 3 167-19 D 
Tarjetas postales mny bonitas 
De venta en Obispo 86, librería. 
1864 4 20 
ACADEBIA SDPEBIOR 
DE CORTE FRANCES l INGLES 
para señoras 7 señoritas 
en G A L I A N O 5 6 (bajos) 
Enseñanza del Corta sistema rápido, sen-
cillo y económico, Bin cálculos; solo uso l a 
cinta m é t r i c a . L a s alamnaspor si mismas 
cort&n y confeccionan toda c ía te de prendas 
p a r a e í y sus familiares por una cuota m ó -
dica. Como cólo me dedico á la enseñan • 
zs, no se hace nada por encargo. Se ad-
vierte á las familias que esta Academia pue-
de ser visitada, y en ella observarán el or-
den más completen 1173 8-14 
A J i í x m ñ . B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y franceses: profesor de 
Idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
1043 18-9 
Ojos, Oidos, nâ áa: v garganta. 
ÍBOCADERO tíi- CONSULTAS DE 1 A 4 
c 263 ' « F b 
ñ 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
ÍÍEaVIOSASy delRPaSIi (incluso VENEREO 
T SÍFILIS.) Consulfaa ¡áe 12 á 3 y de 6 á 7. Prado 
¡9.—Teléfono áR9 ^ 191 1 Fb 
E L 
Dr. Jorge L , Dehogues 
BSS»HCZAXaZSTA 
EN ENFERBSEDADES DB LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, eieccida de es pe» 
jsales, dft 12 « 8. í n d n s s r i s o» 71. 
197 
Doetor H&n Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Oonsaltss de 12 £ 3 Lus número 11 
c soo l -Fb 
Este antiguo y acreditado a lmacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins -
trumentos para orquesta y bandas mi l i ta -
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L e Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinea 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Es lava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, idem de piano L e -
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy redeidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legít imas. P I A -
N S f .ncesei y alemanas M Ü Y B A R A -
T O , 6 precios de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre A m a r g u r a 
y Teniente Rey. 
i 1017 alt. 13 2 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L . O S Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
»—-^..«-ra» " " ^ ^«Yii« 6 c o l o r n o g a l . 
Muebles p a r a euarfco desde $ 6 3 j u e g o de r o u ^ 
J u e g o s p a r a s a l ó n , d e s d © $ 3 4 . 
I d . Id . comedor , d e s d e s^rf. 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 3 - 50 á $ 3 0 uno . 
ofaes desde $13. , . . 
Mesi tas , c u n a s , cos tureros y cha i s - Iongues de f o r m a or ig ina les 
N O T A . — S e realiea una buena esielencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en O V ^ r a t ^ í a 
L A C A S A D E B O R B O L L A , C o r o p o s t e l a 56 f 6 l ' ^ D r * v 
0 313 
Rojal atería de José Puig 
lEEtslaeián de CEfieríss de gas y de agua. Cons-
traoeíón de canales de todas ol&see.—OJO. En la 
aisEja hay depósitos para basura y battjas y Janos, 
saralas laoberíoa. ladaatria esquina á Colón. 
o3M 28-20 Fb 
La I&dia Paimista. y oiré á ueted lo que 
ha sido, lo qn.3 es y lo que puede ser. fiaban» ná-
njero 23 letra B. 12Í5 8 18 
C t s r r e o d e F a i í s 
G r a n T a l l e r d© T i n t e x e i í a 
con todo» los adelactcs de esta industria. Se tina y 
lUapla toda oUse de ropa, tanto de señoras como 
de cabal!«ros, dejándolas como nueva. Se garan-
íisau los trabajos. So pasa á domicilio á ricojer 
i'-s encargos mandsndo aviio por el teléfono 620. 
Los trabajos se ectregsn en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro, breólos sin oompotsncla. Se 
íiSe un fias y se arregla per $2-60; limpiarlo $1-60 
Teniente Rsy 58, frento á Sarrá 
218 37 4 Fb. 
X ) E 1^ AuOKA-^ifiiisa G. de ^ iosntKra tueiita 
•L para Caruvalcs con dos peinadoras de primera 
"tj en colon de peinar senor£fl, San M'gce'*3 entre 
Aguila y GaÜBco. Pe nado suelto 50 ets. EsV- abier 
lo tisBta las oaoa de la nochs. 1068 13-9 Fb 
Francisca Péres Romero participa á tus fivere-
cedores y á las fsñoras en general que tiene un 
modelo de oorssrs recios y cómodos, desde un 
oentín en adelante. O Reilly 33, a't'.is. 
«77 4* 23 26d-26 E 
A LAS S E S O B A S . - L J pein&dora madrileña 
X X Caía'.ira de Jin:éne<, tan conocida de la bue-
nssociedad Habanera, adtierteá gunumerosaclien-
tela que contirái peinando en el mismo local de 
etempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiáe y lave la oabesa. Ssft Higuel 51, ectre Ga-
hano y San Nicolás. 
707 25_28 E 
S5S fsOLiC TA un tuerto amue.' laao para un se-aor íormal y de responsabilidad, en casa de f*-
mma decente, en el centro de la ciudad. Contes-
tar par e crlto dando orouios ea plf-ta á M M ssc-
cion de avisos da este diario. 1373 6 2 
Be sol icitan vs&dedores 
para proponer nuestras meroanoUs por medio de 
muestras á los comeroiaotea al por m»yor y deta-
llo. Somos los primoroa fibrioantts dal matdo en 
Jinettro giro. Se pegan sueldos erecidos ó oomisiín. 
LHrígirae para infirmes ino ujondo dos centavos 
para la respuesta, á Can-Dox Mfg. Co.. Baífalo. 
y . Y.. N . S. A. ait ' 4_2l 
SE SOLICITA . 
cna criandera á leche entera que 
tenga buenas referencias y quiera 
ir á la Península. Dirigirse á I n -
quisidor número lo. 
1S75 6 21 
A L C 5 M E 3 S C I Q 
S i ofreae un joven que poiés con peifecíióa lo' 
idiomas ingléa y e'p ñjl, tenedaría teóriia y práo-
^ca, y cus puede presentarlas mejores ríferencias. 
Ea la Administración da este periód cô  de 13 £ 5 
de la tarde, informarán. G, 
!>e e r o , p l a t a , a c e r o y o ' q n e l d e s d e 1 6 - 5 0 e n a d e l a n t e . 
R e p e t i c i o n e s d e t o d a s c l a s e s , e s t i l o s y t a m a ñ o s 
R e l o j e s d e a c e r o , p l a t a ó n i k e l c o n b u e n a m á q u i n a d e s d e $ 3 - 7 5 . 
R e l o j e s d e p a r e d y s o b r e m e s a p r e c i o s o s m o d e l o s . 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
U C A S A D E B O R B O L L A C o m p o s l c l a 5 3 , 5 1 y 5 6 . 
CU. 212 1 Fb. 
ÜNá. JOVEN PENINSULAR desea colocarse de n-antjir*ora. Es imel'geute y muy oariñoia 
con los uiEcs. Tiene quien la re< omiende. 1i forman 
Animas 68, cu»Tto n, 2. 1Í20 4 19 
D E 3 E A C O L O C A R S E 
una jovan peninKu'ar de criada de iraoo ó manej*-
dor«: sabe cnmp'ir con su obügioión y tieoe buenas 
refsreuriae. Daa raróji calzada de Vives 170, altos. 
1318 4_i9 
B U S O L I C I T A 
un regundo dependiente que traijr* rsormsn iaoia-
nes, en A'ro/o Aroaas, Farmacia E. Fén x. 
13j£ 4 19 
SE¡ EOCILITA uca luana criada do maco, orn la oonoii'óa que ha da sabor manejar ana nifia 
d« mases, s» le dará busn sue'dn D.riglrae oon re-
f irtnolas á Le«ltsd í i 1324 4-19 
Se solicita ua o. erario para sábaioi y domingos 
en el Salón Mimoio, S&n R'.f;ol y i-ealtad. Si no es 
bseoo que no se preiante. 13 2 4-19 
UNA C E l A N D á S A PTNÍÑSDLAR con bue-ns y abuíi^a-iie looüo y oon sn t.tfio qu* se pue-
do v«r, desea oo'.ocirae á lesh^ cnt-r*. Tíaae quien 
responda por ella. Isformaa Carrales 46 y ÍSuárez 
litim. 12 l i 38 4-19 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 16, Habana. Esta casa est& situad» 
en el centro de loa negocios, á proximidad de la 
Aduana y dem^s ediáoios del Estado. Precios, todo 
iaotuto, desde un peso basta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia lt>. 
situación del cuarto ocupado. Ajustes especiales 
para familias ó anrgos qu» quieran vivir juntos. Ser-
vicio esu erado. Cocina eelotta. No hay mes» redon-
da 308 23-12 En 
S B A L Q U I L A 
en la calle de Inquisidor n. 42, un piso oon las co-
modidades neoesarias. En la misma darán razón. 
112? 9-12 
"SE ALQUILA 
la cssa L'n9a 51> Vedado. Informarán en la ca-
lle de Cuba n. 71. 1122 9-12 
B U E N N B G t O C I O 
Por ausentarse su daefio se vende el acreditado 
tren de lavado L i Castellana situado en Obrapfa 
f ' l y en donde se admiten toda clase de proposicio-
nes á todas horas. r 6 2 8-14 
S B A L Q U I L A ST 
hermosas habitao'ones con balcón á la calle, oon 
n nebíes ó sin ellos. S > siiv¿n o-imtdas. Fntrsdas á 
todas horas. Reina ! 4 U3t 9-12 
para Europa, en el mejnr punto del Vedado, ca-
ne de la Linea entre O. y B. un lote de terreno con 
14!4 metros cuadrados y una casa empezada. Pa a 
más informes dirigirse a Joié M. Maldéa, Ta«ón nú-
ero 3, bajo», de 1 á 4 de la tarde. I l 2 9-12 
DS CRTANDÍÍBA DESFA ana j(. vea poninsa ar á Uciia 
U r a s e r í a l a pen insu lar 
desaso ! c irse da c ciñera eacisa particular ó 
establecimiento, fabe el oficio c m pe; f colón y 
tiene quien la garantice laf j rraarín A/aiia 114 
12c7 4-18 
COLO ARSE 
entara, la que 
tiene buena y abundante reconocida y con personas 
que la garanticen y refpTrd» de su C)nd» c-.»: lle-
na mes y medio do parida y ÍC imatada en el p.ls 
Informarán nlaza de A ma?, ¡Stn Pedro n 2 
1270 4 18 
D B S B A G O ^ O C A B B S 
un» j iven lelefla de manej i lo ra 6 criada de mano, 
sabe cumplir con sa obligaiión y es cariñosa coi 
los niüoí. Tiene buenas refcreic'ts, Dan rezón 
Zai j sSC esquina á Campanario. 1276 4-18 
U n a s e ñ e r a pen insu lar 
de mediana edad deae i c »1» c .rse de ó ciaera en 
c isa particular ó e sa <ie como ú o. Tiene quien 
respordipor e l i. Eg dj y Corrales, c fé 1271 4-18 
P a r a representantes 
se rfíece ua msgEÍfi;o loca', con vista á la calle. 
O Re-.i'ly 57, eutresualo. 1884 8-21 
U n a joven pen insu lar 
desea colccarse de-crUda de mano ó manejadora 
sabe coser y oertar. tiene buenas rtfarenclas por 
íodoa conceptos. Informarán Inquisidor S9 
4-21 
T T N A PENINSULAR desea colocarse tte criada 
K J da mano ó man- jaíora, es muy trabajadora y 
mu/ cariñosa oon los niños: tiene quien responda 
por ella Calzada de la Boina n, SO. 
1377 4.21 
U n a joven peninsu lar 
desea oolooarsa d j men. j idora. Es boadadasa y 
cariüosa con ios niños y ilefio buenas recemonda-
cione». Informan Vivss I10. ?S79 4 21 
2 0 8 
traída, desea colocarse para acomp&ñar á una 
etüira, ó bien para un hotel qua sea dec nte: en-
tiende de costuras y paode dirigir los qichaceres 
de una cesa. Dirigirse á Monserrata l ió , secundo 
piso, irqi ierdt . 1̂ 81 4-18 
U n a joven p e n i n s u l a r 
drs a c-h c ree üe ment j jucra'ó criada de mano, 
sabe su ib igadón bien y coser á mano y á má-
quina, y tiene qaien la recomiende O'Reill? 60 in-
famarán. 12f8 4 :8 
S B S O L I C I T A 
para orieda de mino usa señora da mediana 




UNA CRIA DERA peninsular joven, de tres meses de p » H a , con buena y abundante lech^, 
reconocida por mélicos que lesnondea por eUa, 
df saa eolooarse á lecha entera. Infoiman Aguilan 
)2H y Municipio 7, Jetús del Sienta 1261 4-18 
» a n a 
Sa eoüoita una criada de mano que trs'gi reoo-
Hie&dEoionf s, si no qu? no se presente. 
13S7 8-21 
N PfíNINSDLAR SO LICITA COLOCARSE 
de criado da maco, sabiendo cumplir con sa 
obl gscióa y contar.d 3 con kuenss refarenólas de fa- I ro 269, 
S B S O L I C I T A 
u^a criada pira noclnir y dam s quehaceres, et 
cambio de ur.a h^bi aolón, si n i sane oimplir que 
m se pres- nte y ha de t^ner buenos iLformrs Com-
poatelaa 14 i . U79 4-18 
B B S B A C O L O C A S S B 
una general costurera y cortadora por figurín y ter-
\ vir a ia mano siendo coi tas hi b tac nnef; tiene re-
comendaoioneB. Infi rman Virtudes 81, t itos de la 
bedega. 1̂ 90 4-18 
A CKIANUERa. pt-nincUjar Rclimattdi er 
pais, con tu niño que se puede ver y buen» 
y abundante eche, do&ea colocarlo á lecha entere; 
tiene quien responda per el'a. Lforman S\n Láza-
1294 4 -18 
HA(.'IK>DA.—S J dest a comprar una grande, si es pos:ble eu la prtviocia de la H .bnnaó 
Pinar del Rio. y otra más paqui fía, pero de terreno 
ran • fértil. NJ se sdmiten oonedores. Mandar 
por carta detalles r sobra todo precio á Etriqne 
Dolo, Prado n? 100, altos, Habara. 
1372 • v 8 21 
SJ de tres á cuatro cabalieiias de terrer.o, buenos 
pastot, agnada fáitil, palmaras, luana vfa de oomu-
'jicac'ón. No se tr?.ta con err.-edores. Dirigi.se á 
Tcniorite R?y 75, Fjnda La Flor Catalaia. 
828 26 -5 Fb 
SB DBSEi COMPRAR 
U N A P R E N S A 
de hierro, v e r t í 3 a l , de gran t a m a ñ o , 
S B ¿k l*QXXl í .J i N 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, acabados 
de reoonstralr según las últimas dispo-delcr es del 
Dert&rtamento de Sanidad. Informan San Ignacio 
76̂  1C93 16-11 Fb 
Habitaciones. Ea esta resp etable y acredite da casa de familia, sos pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas e^qaicas, son es pléndidss 
y res »s, con balcón á la c»tle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con awtancia. Gtliano 
75, esquioa á San Mignol 1257 8-16 
S E A L Q U I L A 
Florida S5, ortn salo,[comador y 7 cuartos, pgua, 
inodoro, azotea'La llave en Lfanta esquina á Te-
ja». Y de 1 1 3 en la m'.sma i i forman. 
125 > 8 16 
SJ3 
G'oriá I f 0, coa sala, comador, dos cuattoi y un 
1 uwto cb qaito, alto, la 11, VJ Infanta 8 y de ocho á 
diez Rn la misma informan l . f- t 8-16 
N$90C0 SIN INTERVENCION DE CO-
rredor una casa moderna fabricada para esta-
blecimientos en el mejor lugar de la calzada del 
Monta. Informa su dueño San Joaquín n. 33. 
1109 9 12 
S B V B N D B 
un mllord do medio uso con «u caballo criollo 
nenes arreos. Informarán en San Lázaro 40. 
P r i n c i p e Al fonso n ú m . 
e )86 
3 1 4 . 
1 Fb 
E n el V e d a d o 
en el mejor punto de la Linea, sa alquila nna cssa 
muy seca, fresca y vest lada. Obispo 76, altos, da-
rán razón. 12i2 8-16 
V 
Cobro de caigaremee, certificados de 11-
bramlentoB, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas', 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tios créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse & 
O. Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
í a d r l d . c 22) alt 30-1 F b 
edado.—SJ a'qail» la espaoinsa y bien ventila-
da casa sita calle 8? c ú u . i2, muy saludable, 
con sala, comedor, d.ez cuartos, cocina, inodoro, 
bafío, sgua de Vento, extenso patio portal y jar-
dín al frente. L i llave en ei LÚm. 26. InformKrán 
Oliv.cs 3) ó Carlos I I I 18 V altos. 118> S-'B. 
\ A n a á 10 compuesta da jardín, portal, sala, co-
medor, cisco cuartos, patio coa arboleda, baño y 
dem^s dapendanolas. L i l ava al lado donde in-
formarán ó en A guiar 71, precio 37-10pesog oro. 
11£8 8-15 
EN I risdo á la salida del baile del Centro Asturiano 
ana oadenita de oro con dos medallltas, teniendo 
ana las iniciales I . B. Se gratificará y se te agrade-
cerá á la persona qua la haya encontrado y la en-
tregue á su dueño en San R..f*eln. 1(2 
1325 <-19 
B e a l q u i l a 
la casa callo de la Habana i úuero 1;6 propia pe ja 
<zh bir olj jtos en su hermoso salón, con f-ente á 
la calle de la Bibana, tiene además un boiiito de-
partimento para vivienda; la llave en la barbería 
de la esju n». Informes Aguiar n. 128, reniña á 
Muralla. 1215 17-15 
EV E L BAIL.B D E L GASINO ESPAÑOL dal domingo ee ha pardido una uti'sara de ore 
uou brillantes y rubíe ; se suplica al qua la hará 
encontrado la devuelva en Prado 7J, que además 
de grat fi-ar'o generosamente, se le agradecerá. 
1278 4-18 
S» arriendan varios pi ños de tierra de gran tama fio oon casa y agua corriente todo el año, en !a 
osizada de Baeros Aires á tres cuadras de la ei qui-
na deTri >». iLformarán en Chávez 27, VÁquetí<t. 
1385 4 21 
SE ALQUILA 
la espléndida crst Cuba nómero 119 esquina á 
Merced, oon oapaoidad par» una numerosa familia 
ó para dos que íes ga;te vivir ea e'.eganto morada' 
que acaba de ser eimtradamente pintada y arre-
glada por comp eto hsbiéndose listalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos piiocipsl y entresuelo oon 
mur bonito ba&e en el primero. Habitaciones par» 
orlados, cocheros y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballer za, gr&n zaguán con regia 
es salera desde la qne puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. Ea Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, Marcelino González y C? informor^n. b£0 28 2' En 
miiias de esti ciudad. Ha trabajada en las m< j^res 
oseas de éi tay Midri»'; puede ir al campo. Infar 
merán es izada do la Raina 79, tren de lavado. 
1374 4-21 
U n a cocinera pen insu lar 
UN PENINt Uí At t desea oiotaíse de encar gado y hacer ia imj.icza de una casa de i i qu'-
huos, potiendo garen'fa, ó de caballaricero: tiene 
buenas referenous. Informan Coltn 30. 
129:i 4-18 
SE A L Q U I L A N loa bajos de Trooadero núm 73, lompuestos de sala, dos ventanas, ziguán oon 
puerta, reja, aalet» corrida, setg hermosos cuartap, 
salet» de comer, pa io y traspatio, cocina, bafío, 
inodoro, todos los pisos son finos. I r formarán en 
la misma á todas horas, 13f 9 4 21 
VEDADO—En el mejor punto da la loma se alquila la bonita casa calle 13 n? <9 en re 2 y 4 
j;opia para certa fimi^ia. Sa dá en módico precio. 
La llave el lado en el 27. Informarán en Galiano 
«mero 115. 1378 4-21 
daTea colocarse en eatablejimiento ó casa particu-1 T T N A BrE5ÍA COCINERA yeninsular desea 
lar, advirtiendo qne no dnsrmo en el acomodo. 8»-
be cocinar bien.y tiena quien respoida cor ella In-
forman Raina 11. c f̂  E. Recro 1383 4 21 
" D A R A CAMARERO O CRIADO DE MANOS 
JL se coloca un peninsular. Es e&tendido eu loa 
•ita eflsios v con buanas referencias. Villetrc.s 58 
cequina S Obrapia. 1363 4-20 
2 J O V E N E S P E N - I N B U L A R B S 
d êeap colocarse de maiitjidoras ó criadas do ma-
ne . T enen quien responda da su conlucU. Por-
voi ir lúmoro 8 1Í5Í 4-20 
Hipoteca , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades ee pidan, grandab y chicas. San 
Jo«é 15, esquina 6 Raro, bodega y Aguiar 84, No-
tada. 1365 4-i 0 
A BOGADO Y PEOC USADOR.-Se h ce car-
X i . g o da toda cíese de cobros y de intestadoe-
i=LtamfnU rhs, todo lo qu-i psrteneoe al Foro, sin 
cobrar hasta la conolusió : facilita dinero á cuanta 
de herencia y sobre hix o5ec£8. fian José 30. 
lS6í 4-50 
U S í J O V E N P E N I N S U L A S 
desea colocarse de cocinero ó portero. Sabe de-
sempeñar bien loa dos tfi ños y tíone buenas reoo-
mondaoior>9]. laforman en Amistad Lúmero 15. 
ÍSf l 4 20 
S E D E Se! A COI GC AR 
nna criandera pecÍL£ular con basna y abundante 
lecb^; hista psra criar dos niños. l ia man en 
Concordia 142 —Sacorro Sínohez. Ic4i 4-20 
KJ encontrar colocación en cssa particular ó estK-
biecimíento; saba cumplir con su deber. Informaii 
Reviilagigedo n. 7. 1/91 4-18 
DESEAN COLOCAl'SS dos criandersa penin-«alares ac'lnatadas er el p>is, da dos y sew 
meses de paridas, con buena y abundaztta lecho, re-
conocidas por rari- s médicos, á loche entera. Nt 
tienen inconveniente en ir al campo. Informan Dia-
ria 20 ó Dragones 11. 182 4-18 
U n a s e ñ o r a peninsu 'ar 
solicita un niño para manejarlo en su cata: es muy 
csriñ 'ta y tiene bulen re r onda por ella. Neptuno 
n 168 3 274 8-18 
D E S E A N C 3 £ . O C A E g E 
dos crianderas, una raoien parida, coa su nifío que 
ce puo^e ver y la otra parids d^ cuitro mese?, oon 
buena y abundanta le. he á lecha entera. Tiene 
quien responda por elhs. Iifcrmsu N.-ptnno 251. 
12SK 4-18 
S O L I C I T A N 
nna cocinera y ana manejaders para los qcehaceret 
do la cata y el cuidado de una nifia Se desean sesn 
penicsu'ares. I i f .rmsran Habana 26. 
13U6 4-18 
e a S O L I C I T A 
un criado de mato q.ie haja saiv.do en las mijoret 
casas de ctta ciudad y tenga q i'en garantice er 
conducta. Se le pegerin cutro centenes, Prado 72 
12?/ 4118 
U n a cr iandera peninsu lar 
desea colocarse, tiene buenas referencias: se puede 
ver su niEo. Irforman Desampiiados 64 
^61 R-90 
Un maquin i s t i mecá í i í co 
con míe de 25 tños da práctica en to la clase de má-
quinas desea encontrar trabejo en éita ó el camDO. 
Infarmes Manrlqua 148. 1344 8 £0 
"TTNA Si ÑORA Pf iNI STSÜLAR desea colocarse 
\ J da cootuara en o&sa particular ó establecimien-
to; sabe desempeñar bien el oficio y tiane buenas 
gsrantías. Informan Morro 2). 1370 4-21 
D E S E A C C L Q C A B B E 
una bueta ccc'nera peninsular en cara particular 
establecimiento: tiene las mijares referencias: in" 
formsn Enrell i 91. iSOl' 4 1S 
U n buen cocine ro pen insu lar 
desea colocarse en casa particu ar ó eatablecimien 
to. Sabe el ofic'o cen perfecc'ón y tiene quien lo 
garantice. Lfjrman e. S .n Miguel n. 8). 
1297 4 18 
U n a s e ñ o r a peninsular 
que tiena buenas resomondaciones, de ea colocarse 
úe cjieda de msnos ó manejadora: ee cariñosa cen 
loa niño'. Uan razón 
Castro Naciones. 
Sin Pedro n. 
1341 
20, fonda Las 
4-20 
U n a buena cocinera peninsu lar 
desea colocare en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oñaio con pe'facción y as exacta en el cam-
piimiento de su «leber. Tiene quien responda por 
ella. Informan Morro 58. 1367 4-?0 
Dos oriandaras p e c i n s u l a i e s 
desean colocarse á líeha entara. que tiene buen* y 
abundante, ana coa su nifío qae se puvie ver y re-
cenneidas por nél icos. También se coloca nna 
orif d i de macó ó manejadora que saba cumplir con 
su obligación. Tienen qu en reepoda por ellas. 1c-
íarmaa A^odaca n. 12y Estévos 10. 1359 4-20 
D E S E A C O L O C A E S E 
nna criandera peninsular da tres mesea de parida 
coa buena y abundante leche. Informan Balascoain 
19, ejqu'na á Virtudes, botica. 1335 4-20 
U n a cr iandera peninsular 
recién parida, cen buena y abordante Isih), reco-
¿osida por el doctor Aragón. X ptuco H0, desea 
cfocaree á lecha entera. Se ciaad ver cu niño. In 
firman en el cafe '.Ei Siglo X X . N a p t u n o y Be-
lasoosin. 1SS9 4 9 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular, eclioiitadi en el pais, de 
criada de manos ó manejadora. E i carifiosa oon 
los nifíoa y esti acostnmbrada á manejtrlos. Sabe 
cumplir con su ob igaoión. Tiesebneuai referen 
cias. Informan Aguila 40 ISló 4-" 9 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse da xcanej i l ' i ra ó para aoompa&ar á 
s tnras ó stñoritss, advirtiando que no sabe coser 
Es cariñosa con los ciñes y tiene quien responda 
por ella loforman Blanco n. S2 1295 4 18 
U n a c i i a d a peninsu lar 
práctica en el servicio, dejea eolooarse en casa de 
familia de moralidad para les quehaceres de la ca 
sa y ayudar á la costaia. No tiene inoonvaciecte 
en viajar, si es necesaria. San Jo é £8, d nde esta 
ba colocada. 7283 4 18 
E n A mis tad 9 O 
Sasolio'ta una manejadora que pn;da hacerse 
cargo á l \ v-;z de algana limpieza en la casa. Sii 
butets referencias que no te pietcnte. 
1233 8-18 
AG K N U l i L a l ^ d e A g u i s r d e Alonso y Villa verde.—Esta acreditada Agencia facilita oon uuenas recomendaciones un se: vicio decente de 
criados de axbos sexos, dependencia al Comercio 
trabj idcres para el campo, extrae em! gran tes de 
Trisoornia, faoillta diaero sobra alquileres de ca-
sas. Aguiar B9. T. 450. 839 i7 I Fb 
MAS AN 
faiilUo crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquilar, dinero ea hipot^ca^ y alquileres; compra 
y venta da casas y flacas. Rtqae Gallego. Agulai 
81. Teléf. 486 703 27-25 E 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE tlguo da la Habanit: 
u KA JOVES PÍ5MN3CLAR DESEA COLO careo de cn&ca de manca ó manejicora. Es 
amable y cariñosa con ¡os niños y taba cumplir oon 
eu obligación. T eñe quien responda por ella IJ-
í trmf n en Vives 170, bi ja». JSll 4-19 
T \ E jEA colocarse un joven peninsular de criado 
JL^damano, oomarero ó portero, ambas obllgaalo-
ues sabe camp ir petfaotamaste / tieae buenes i n -
formes. En ia muma £e (Oloca ua buen ccoinero. 
Informan Agnila 116 ltC9 4'9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 3 meses de pirida, con baena y abundante lecha, 
y cen ta r ifío oue se puede ver, desea eolooarse 
lecha ertara. T.ene quien responda porella. Infor 
m»n en Manr!qne 35 1'27 419 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da un m-e de parida, con su niño que se pnede var, 
y con baena y aluadanle leahe dea^a colocarse á le 
(he entara. Tiere quien reaporxla por e'la I n 
farman Pefía Pobre n. 30. ' 1337 4 19 
DE3I5AN .-Oi.OCARSifi dos crianderas penia-salare-e sc'i'mstadas en el paii, las qae toaren 
buena y abundante leche, una de tres meses do pa-
rida y la o ra de dor; tienen sus niños que sa pue-
den ver y tienen lecha reconocida por el doctor 
T émo's. L f jrman Carmen n. 4 y n. 6 
13S3 8 19 
DESEA CtjLOOABSü uoa jovan penimu^ar de criada de mano 6 para acompañar á una 8= ñora 
t n casa de toda moralidad; tiene referencias da Jas 
câ as donde ha citado fnníoada. Infirman Reina 
i-úm 149 1321 4-19 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse "le crla4a da mano en casa de fami-
lia de reepeto E i activa é inteligenta y sabe cum-
plir bien su ob igaoión. Tiene quien responda por 
ella. Informan Ccmpostela 71, altos. 
SE SOLICITA^-




S E I B A N C O L O S A H S E D O S 
otraV^lf^^f168'nDA i0 0"lada de mano y la 
—r—"" Dor «''«s. loforman Sol 27. tienen quien 1332 4-19 
U n a b u s n a coc inera 
desea encontrar colocación en caea particular 
establecimiento. Sabe cumplir con su deber. B i r 
naxa M 1219 5 16 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abandante leche, desei colocarse 
media leche. Tiene qaien resoordapor ella. In' 
forman Acgsles n. 79 '24' 5-16 
U n gran cocinero 
peninsular desea encontrar una Oisa d> comercio 
tiene buenas rocemandaciones, Obispo n. 7. 
1214 5-16 
U n a s e ñ o r a francesa 
de mediana edad, viuda, solicita colocarse en una 
buena casa, para criada de mano, además de ea 
idioma habla el español. Tiene personal qne 1 
garantizan. Informarán en el almacéa de v.v.-res 
de D. Juan J. Bguia O'RaiUy 22. 
12S8 B-16 
JL un perinsular de mediana edad, iitaligente en 
ei t f l lio, no tiene inoonve niente en salir taeia de 
la Capital, Obispo 82 darán razón. 
1235 5 -15 
U n a cr iandera peninsu lar , 
aclimatada en el psía, de tres meses da parida, con 
buena y abundante leche, desea eolooarse á leohe 
antera. Tiene diez cisas pa^ticulai es qne la reoo 
mienten. I i f jrman Belascoaln 22 .̂ 
12 i« 5-16 
«ÍM A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. D. va 
riaa accesorias y cuartos acabalo! de pintar, oon 
egna de Vento, á areoios módlsos. Frente á la pri-
mera iglania. I i firmarán en la misma y en Aguiar 
100. W. H. Reeáirgr 708 27-58 E 
E a 2 5 pesos oro 
Se alquilan l i s altos de la casa Hospital número 
, entre Neptuno y Concordia, coc sala, d s cuar-
to», comedor, cocina, sgua é inodort: entrada inde-
cenplenta y balcón á la odlt: la llave é infames en 
" g be jos. 1888 4 21 
. P o r tres centenes 
Sa alqaila la fresca casa Jov-l ar 14; tiene aguo, 
nodoro, sala, comedor y 2 habitaoiones, oon p&tlo. 
En la bodega esquina San francisco está la llave 
firman. o 328 6d-20 6a-21 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y vent i lada casa 
se a lqu i lan v a r i a s habitaciones can 
¡raleón á la cal le , otras intexiores y 
u n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i 
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o x m a » 
xá e l portero a todas horas . 
o 201 1 Fb 
Altes del ' Diario de la Marina 
se alquilan habitaoiones. Pieoio desde 2 centenes 
en adelante. 988 14-6 
P o r a ñ o s ó temperada 
se alquila la gran 1 J y cómoda casa ba&os 9, sitúa 
da ea lo más hermoso del Vedado. Teniente Rey 
número 25. 959 17-6 
s B A L Q U I L A L A CASA G L O R I A 78 ENTRE _ Indio y Sen Nicolás. T.ene tale, dos cuartos, 
umedur, cocina, patio, inodoro y cuarto de be fío. 
La llave en la bodega esquina á Indio. 
If4? 8-20 
Be a lqui lan 
habitaciones altas á hombres solos, con criado y 
bífío gratis, entrada A todas loras. Compostela 113, 
entre Sol y M ir alia, Djsde 5 pesos hasta <0 plata. 
919 27-4 
S B A L Q U I L A 
(,n Gervasio 142 n i departamento alto muy cómo-
do y fresco, propio para dos 6 tres personas «in ni-
ñea 1S60 8 29 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al me» 
y tiene los meiorei BAÑOS DE MAR. 
C 1601 313-12 8t 
B E A L Q U I L A N 
na bajrs de la oasa calle de Aguacate 
Mará;la y Sol. 1312 
i. f5, entre 
4-20 
En casa de familia dos magníficas 
y frescas habi!aciones can balcón A dos calles, y 
tsmbién un gran z guáo. Infirmes San Nicolás 2}. 
13 2 4 20 
m 
E n Obrapfa 2 6 , s e a lqu i lan tres 
^abitiolones altas mny f.escas, con vista á la calle 
y oon todas las comodidades necesarias, propias pa-
ra una f imilla decente ó caballeros solos. Precios 
¡códlcos. If53 8-20 
S B V E N D B 
en $2400 oro Rayo 93, gana$?4 oro y 2 casitas Es 
peranza 131 y 131 A á $750 oro. gana cada una $10 
plata. loforoian San Ntoolás 35. 1376 4 21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas iadependientes con todas las 
B u e n negocio. 
Por tener qne tu eata'sa del pais su du ñ), se 
v¿nde ia casilla de carnioerfi El Caco, Suárez y 
Esperanza. Para it-fsrmes en la misma. 
If8) 15 2 l F b 
oomodldadea eu 3 centones. Mura'la f 4 
18 >9 4 20 
Amargura 19, esquina á Cuba. 
Se alquilan dea habitaciones altas y un local bajo 
propio para depósito ó almacén, dando frente á la 
plazoleta de San Agustín. 1326 8-19 
ruarán en el Cifé "La 
Bey. 1353 
B VENDE C Í A VIDRIERA D E TABACOS 
cigarros en punto de mucho tránsito. 




EN CSIBA DEL AGUA.—Se venden en propor cita tres caer» y los eit'os nombrados, ' 'E l Ro-
s •rio" "San Francisco" y "Campo AIe?re." In 
forman en Marques G nzález 48 1!!40 8-19 
ISB A L Q U I L A 
la casa Coiralfalio n. 8, Guanabaooc; en el v, 15 
estila llave. Informan en la Habana, M>nte v Zu-
Ineta, bodeg»; 1380 8-19 
Se alquila la espaciosa casa An'mas 110, de alto y DI j j , cuyos pisos pueden alquilarse juntos ó se-
parados, la parte baja oon sala, antesala, y ocho 
ouartoe; y la alia oon sala, antesala, siete cuartos, 
comedor, cocina, agua é Inodoro en ambes pieos. 
En la oarbonerfa eati la llave é impondrán en Pra-
do 99; 13 3 8 9 
rente á la Piaza dal Vapor. Dragones £8 Se al-
qaila la parte baja de dicha casa compuesta de 
ros hab'ticlones bsjss y dos ent-esaelos, cocina é 
inodoro, agua y con dos puertas á ia calle, propia 
para lo que quieran aplicarla. En la mfoma está la 
lltve é impondrán en Prado £9. 1814 8-19 
EN 20 500 PESO venden 1E A L CONTADO y á plazos se 50 Ctbillerías de tierra eu la prov'.t 
cia de la Habana, de monte y grandes potreros 
mil reses á piso, oon embarcadero proolo al mar 
aguadas corriettss, oeroad>, casas, 15 000 pal ñas 
y libre de gravóman. Raina 2, casa de cambio, d 
once á dos. 12í:9 4 18 
el solar de Nsptnsó v. 233. Para su informe Haba 
BB 96 12 4 4-18 
S E V E N D E 
Un tallar de encuademación, F.crida 65, 
Vivas y Paerta Cerrada. 122) 
entre 
10 15 
Vedado.—Saa'qnila la cómodk y ventilada casa calle 16 n. 9 á media cuadra de la linea, com-
puesta de sala, comedor, cuatro habitaoicnes. jar-
dín, patio, trasnatio, portal al frar te y demía oc-
modldades. Iifjrmarán Amittad 41, bajos. 
1321 819 
V E D A D 3 
Se a quila la cata Das n. 15, con sala, cernedor, 
3 cuartos, cocina, portal, agua y gran pstio: la 
llave enfrente n. 16 Sa dueño Animas 98 c e 7 á 12 
a m. 13S5 4-9 
MODISTA M^DRILEllA.—Se hacen toda cla-se de trajes. Sa adornan sombreros por el últi-
mo figurín. Precios módicos. Ea la misma se alqui-
lan habitaciones á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños. Bernaza 71, efquina á Muralla, altos. 
1337 4-19 
Se alquila la caca Consulado lúm. 68, de Zfxruan y dos ventanas, de oonstruj^ión moderna. E i la 
misma se venden tolos los muebles y las dantas 
que adornan el pat o, laforman de dose á sais de la 
tside^ l.f23 4-19 
niente Ray u. 1.—Se alquila en módioo precio 
En Cárdenas Se vende una casa mny bara ta eiiuade en Ang'on» 1'3 sin 
'ntervancíón ds corredor. Informa su dueño Fí.cto 
ría 41. Habana. 12r0 13-16 
Li y U I D A ü I O N —Por la mitad de su velor se venden todas las meremcíae y el local; se h^ 
can por medida trajes (fl ises) de lana á 2 centenes 
y los mejoras, á escogar, á 3 y 4 Trabtjas, tslas 
corte no hay m-ior. Camisas de hilo, blancas y d 
olor , á peao, O Mspo 3J, sastrería y camisería L 
Factada. 12(8 8-15 
T . 
Se elqalla la casa Real de Puentes brandes con sala, comedor y cinco habitaciones. 
O P I A D A D E M A N O S 
se solicita una peninsu'ar en Aguila 117. Sueldo 
2 centenes. C. 313 5-16 
3 3 E S E A C O L O C A P S E 
una señora penininlar de criada de mano 6 mane-
jadora, es carifiosa ^cn loa niños v srba cam )lir 
con su cb'igación. la 'ormarán Balasooain rúm 
P8 tr^n da cochee. 
1217 5-16 
U n buen cec inero de color 
desea coloosree en cssa paiticalar ó establecimien-
Sabe cnmp'ir con su obligación y tiene quien 
responda por ó!. I n f i r m i n Apodaoa 17. 
12^5 e-is 
D o n D a n i e l R o d r í g u e z 
cuñado de Margarita, desea saber de D. Gustavo 
Arauja y de su hij j Alejandro, de la provincia de 
Lugo, que hace siets abos reside en Cuba. D i -
rigirse á Cárdenas 41. 
i m 5-16 
W e c t o l e ^ s P ^ e f o f i c i é Casa P " ^ ^ r 6 esta-
^ ^ y ^ n ^ ^ y tiene] 
4-19 
EL PENSAMIENTO Centro de colocaciones y negonlcs, de J. M? de la Huerta, se ha trcs'a-
dado á Teniente Ray 103 entre Prado y Zulue-
ta en donde recibo órdenes para toda clase de 
negocios y facilito eriadis, cocineras, criados, por-
teros, trtbajadores t'e campo, dependentes etc. 
Teniente Rey 1C6. TeUfoco 60?. 12';0 Í7-16 
U n a s e ñ o r a b lanca 
derea colocarte con una familia decente para co 
cinar, coser ó la limpieza de la casa, Compostela 
45, informarán. H&8 9.14 
esta cas» propia para cualquier o asa de esta-
blecimiento ó almacéa. L forman en Mercaderes 
n. 4, aoceioria, de 3 á 5 y en Lealtad 68, de I I á 12 
y media. 1331 8-19 
loe; 
pstio y 
traspatio; teniendo ttmbien sótanos habitables y 
un tnen algibe. La llave en el IOS, bodega. Infor-
man Campanario 33, Habana. 
12Ü2 la-17 6d-18 
Se alquilan los espléndidos altos de la cas» Cam-panario 33, seis habitaciones, pisos de mosaico 
v cielos rasos, onarto para criado y damás comodi-
dades. Se exigen sólidas garantías loformarán en 
la misma. 1261 la-17 5i--8 
Sgido 16, altos 
E a estos vent i lados altos se a l -
qui lan habitaciones con ó s i n m u é -
bles a personas de moral idad, cen 
b a ñ o y serv ic io interior de cziado, 
s i a s í se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1276 26-18 F 
En Amistad 65, á corta familia 
sin nlfios, se a'qnilan cuatro habitaoiones jautas, 
baño y rocina. No hsy pspel en la puerta. 
13C0 4-18 
habitaciocei y entresuelo» ocn balcones en Si'ud y 
Manrique. Salud 28. 1,43 9 13 
Corea del mar, en Peía Pobre 14 ^ 
BUEN NEGOCIO 
B E V B K D S 
un lote de terrenos compuesto de doscientas veinte 
y seis caballerías y oinco centésimas (equivalentes 
á unos siete mil quinientos acres) de tierra virgen, 
correspondiente á la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, situada en el término munl 
cipal de Behia llanda, partido jndioial do Guana 
jay, provincia ü» Pinar del Rio. 
Por mar ó por tierra, se puede llegar & esta flaca 
desde la Habana en unas seis horsa próximamente 
Su terreno es alte: no hay en él oiénages, lagu 
nae ni sabanas: el aguí ea siempre abundante por 
sus numeroftcs manantiales, arroyos, saltos de agua, 
ganas cañada» y varios ríos. 
Sas montas son muy abundantes en caobas, ce 
dros, yayas, ácanas, majaguas, ote , teniendo tam 
bian bastantes palmas y árboles frutales, así como 
anas cuatro caballerías aembradas de calé y varios 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña da azücar, ets. Por ser montr ñoso 
y quebrado en muchas otras partes, sa presta para 
ta crianza de ganado vacuno, y per sus pa'mares 
para el de cerda, así como para las tiembrai de ta' 
baco por estar abonada la parte llana por losarías 
tres de la alta. 
Sus maderas pueden fácilmente ser conducidas 
si puerto de La Mulata, orillas del mar, por el rio 
Stn Carlos, que es bastante caudaloso. N-tos te 
rrenos están además cruzados por t i rio Echevarría 
también caudaloso En a'gunos puntos de la flao 
se nota faerte olor á azufre que denuncia la exls 
tenoia probable de aguas ó batios madioinales. ob 
seivándose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado ea ebundantísimo y pudiera fícil 
mente hacerse carbón en grande escala para su 
coasamo en U Habana, trasportándose en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de J 
costa. 
Sas títulos de propiedad so encuentran en debid 
f rma inscriptos en el Registro de la Propiedad de 
¡inanajay. 
Para demás pormenores y presios, acuden á don 
Adolfo Lenzano. domiciliado en las casas 1 0 y 12 
de la calle de la Muralla, de siete de la mefíina á 
cuatro de la tarde. 
El acceso á la fiaoa desde la Habana es de mny 
co costo. 747 24 2» En 
1381 4-21 
SálRUAGIS EN VENTA 
Duquesas, Mylords, Faetones, Coupós, 
Victorias, Principe Alberto, Traps , F a m i -
liares, Tilburys, Buggy y otros carruages. 
Los hay nuevos y usados, unos con zun-
cho de goma y otros sin ellos. 
Se venden baratos y se admiten cambios 
por otios. Salud nún. 17. 
u s o 8-lí 
tes L & f . S m i & Co. Lia. 
de GLASGOW. 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
caña muy conocidas en Cuba, y demáa maquinarla 
y oalderas para ingenios. 
Da venta por JOSE M? PLASBNCIA. Ingenie-
ro. Residencia: Galiano 115, Habana. San Igna-
ci o 50, escritorio. 1060 23 9 
A N O N D E L P R A D O 
Gran surtido aa rico» helado», cre-mas y m antecado. Refrescos de toda clase de fruta». Leche pura dé vaquería propia de lo casa, Gran LUNCH especialidad en »an~ dwich, Variadlo surtido de frutas, fresca» y escogídasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NBPTÜNO 
TELEFONO 616. 
C321 27d-19 4a-24 Fb 
>>>VMEDI0ACI0N 
ANTIDISPEPTICA 
Taller de carruajes 
de Antonio Bey. 
Se venden dos carros de cigarros en buenas con-
diciones y precio móriino. Informan Balsscoain 
úin.46. 1VI9 15-15 Fo 
AU T t m O V I L E S —JOSE MDÑOZ, represen-t-nte de las pricc'pales fibrioaa franceses los cfreoe forma Victosia de 4 atientes oon 6 caballos 
do fuerza en 3 500 f'ancos y otro forma vls-a-vis de 
9 pUzis en $1 800 oro espafíol. Para más informes 
Refufíio 9, de 12 S 4. 1161 8-14 
8e vende un carro ^3pó"r8padrea T 
cha ó víveres fiaos moderno, de cuatro ruedas. I n -
forman Jetús del Monte 2r3. 1182 | 8-14 ÍS VENDE UNA DUQUESA nueva y una de 
^madlo uso, un familiar con zanch^s de goma, va-
rios tílburis y 3 oabriolets, 3 carrea. 1 va1 anta, una 
srafía de 4 rne lts, 2 gurguas y un faetón de 4 asien-
tos. Monte 238, tallar l e carruajes, esquina á Ma-
tadero. 1151 8 1S 
- a v i s o 
En una finca bien empastada se toma ganado á 
partido. En la Administración de Correos de B i i -
noa, darán informes. 1298 26 18 F 
S B V E N D E N " 
Dos ch'vjis una criandera con abundante leche. 
Florida 65. entre Viv.-s y Puerta Cerrada. 
1227 10-16 
B VE5 DEN nueve canarios machoj y hembras, _ odos inntos con sus jaulss; sa prefiera tratar 
con inteligente* que conooen la diferencia del valor 
del ordinario al fino. Sol 88, entre Aguacate y Vi-
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esqa á Compostela. Habana. 
de a i 
V--: 
O V O 
L E C I T H I N E 
MEDICACIÓN FOSFÓREA 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos 
hechos por las celebridades m é d i c a s francesas y en los 
hospitales de P a r í s contra las Enfermedades siguientes ¡ 
NEÜRASTEHIñ, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
RAQUITISMO, ESCROFULAS, 
, OETEHCIÓH DE CRECIMIENTO, 
DIABETES, ETC. 
O 29:; 18-15 F 
Yúnillos flelus niños y Sras. encinta 
O J Ü L P A P A Y I N A 
D E G A N D U L . 
«sis 24-1 Fb 
DOLOR DE MUELAS. 
ODONTALGIGO ARNáUTO 
G-ulaos por e l m é t o d o qua v a e n 
e l psmito: ae quita y no v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e en l a s d r o g u e r í a s 
7 F a z m a c i a s . 
985 28-6 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿pa k Fersía de Gaidul 
El favor que el público dispensa á es-
te cosmótioo, (desde 1876) no es tola-
monto decidido sino creciente, lo qne 
prueba que el AGUA DE PBRSIA de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
£TO XiO D a S T S - O - S T B 
j que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre ai 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener qne lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, tuave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
i vende en todas las boticas v perfu-
raerías. c2 0 alt 10-1 
SOIREZ N. 45. 
G r a n d e s gangras. 
S u r t i d o genera l . 
R o p a de todas clases . 
Fiases de casimir ft 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses id. & l . S O , 3 j $6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . rtrntaloncs á 1 y $ 3 . 
Vestidos de seuora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & como ; los 
qnierau pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de barato, maulas de idem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero con módioo interés. 
1258 S 15 F ¿ 
A REPUBLICA, Sol 8<, entre Aguacate y 
JVillegas. Realieación de todos los mueble', gran 
«nítido de camas da hierro, bufete*, sillas g'rato-
rica, un juego Luis XV, nna ooenyera, una bici-
cleta y toda ohse de mneWfs nuevos y usados, 
todo barato. 1217 13-15 
l í e n o s fle i r e i i s 
A. E. Vivían. 133) 
para vende', re-
cibidos fregóos 
en MARINA 4. 
8-'l 
B I L L A R E S 
Viuda ó hijos de J. 
543 
Se venden, visten r alquilan 
I I iy toda oíase de efectos 
franceses para los mismos. 
FuRTSZA, BERNAZA 53 
79 21B 
m m m 
L a gran ferretería y locería, titnada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belón, realiza de veras todas sus existen-
cias á precios sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobáda esta afirmación 
También ee vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacrist ía náme-
ro 37, lo mas cóutrico de aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
1094 16-11 
SE VENDE barato un juago de cuarto de nogal / cedro, otro de msjagu» y uno de arable g'is, lo 
mumo de comedor ó piezss sneltsf; tsmbien se 
cambian ios viejos per nuevos y se construyen & la 
orden y & gusto del marchante todo lo queso pida 
un 25 pg más barati que todos. Se puede ver en 
Virtudes 9!, ebanistería 1151 14-13 Fo 
IA CASA SANTA 
E N 
L a V i o l e t a 
9 6 O ' R E I L L Y 9 6 
Este establecimiento único en su 
clase tiene siempre á disposición 
de las personas devotas toda clase 
de Objetos Keligiosos tanto para 
Iglesias como para Oratorios partí-
c^ la re8-
También tenemos nna variada 
colección de Devocionarios con 
preciosas encuademaciones de pie-
les finas propios para regalos, te-
nemos preparadas nn selecto surti-
do en Velas Eizadas para Primera 
Comunión y Solemnidades Eeligio-
sas de esta próxima Cuaresma y 
Semana Santa. 
9 6 O ' R S J X Z i l T 9 6 
O 240 alt 9-4 
En magnffloo estado para fauoiouar cuatro cen-
trifagas He* woorth con snmexalador, coa mí quina 
ó sin esta. Sa puede entregar sobre l< s carros de 
momento. 
DOS calderas mBltltubnlares, una vertical de 103 
oaba'los da faena y otra de figura de caldera de lo-
comotor* horizontal de 60 caballos de f .erra. 
DOS malacates con bomba para sacar agua, H i -
tos para funíinnar todo. 
CABRITC S para oatregar sobre los oarroj entre 
15 dias, 100 carritos porta-templas, reparados de un 
todo, via de 30 {ulgadss. Informaláu Galiano l i ó . 
Ardrés J. Dana. 
IfOS 15-19 Fb 
HA-.JifilNDAUOS ú otres Industriales.—Sa ven de en proporción una gran casa de hierro, en ter«mente nueva, propia para Ingenie; talleres, eto, 
larso 800 pié»; ancho 10'J pié.; alto 40 pié» Para 
plano é i i ftirmacióo A. Leblanc, apartado 403, Ha-
bana; 1181 8-14 
S I S ^ I S i L T I D I E D S r 
apsratis da notar coda de varios tamaños. Darín 
razón en el néctar toda del cafó de Albisu. 
1144 8-13 
se alquila una clara y hermosa habitioión á caba-
llero, señora ó matrimonio sin niños. 
1131 9 13 
Vedado.—Se alquila la narmosa oasa calie quinta n 15, acabad» de reedificar, con todos los ade-
lantos modernos. Tiene un bsfio ideal, jardines, ca-
chera y caballerizas. Informará el Sr. Castillo. Te-
i.iente Rey n? 15. U J l 9 13 
S B A L Q U I L A D 
dos casas de planta baja, altas. Príncipe n? 12 A y 
B entre Mirina é Infanta, próximas al tranvía 
e éctrico. Informan en Muralla 23. 
772 S9 39 E l 
San Miguel L? ¡37.—E I esta casa leoientemeite sonstrnida á una cna 'ra de les carritos por Nd> 
turo, San Rafael y Belsscoain, ee alquilan en nue-
ve centenes unos cómodos y elegantes altos, inde-
Sendientes y con todos los servicioi exigidos por la )gien« moderna, 1110 9-12 . 
• D E L 
reüeiae, Bronquitis crónica, 
Expectoración matinal, 
Catarros, Tisis, etc. 
ALIVIARSE INMEDIATAMEHTE ) poR T AS 
Y SE CURAN \ DE 
JKJLi GrXJ-A.T-A.COI_i lODOIT-OrtMADO 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acompañan cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L í 'v En L A H A B A N A : 
Faubonrg Montmartre, PARIS.; J O S É i s A . H T t A . . 
NUESTROS REPRESENTANTES ESGLDSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
¡ « M A Y E N C E F A V R E J C 
18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS 
rSe h a l l a de venta en todas las huena* f a r m á c i a e . 
| fei¥ 
PRHPAtlADO POR EL 
SEÑOR •VRIER 
F̂a/ maeéuf/eo de primen o/ase de PA R¡S\ 
posj'e á la vez los principios activos 
l del aceite de H ÍGA DO de B A C A L A O . 
, y las propiedades terapéuticas de las 
1 preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable en las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancias crasas. Este vino, asi como el 
aceite de H Í G A D O de B A C A L A O , 
\ es ua proderoso remedio contra las 
l enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en ecncral contra todas 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
F a r m a c é u t i c o , 
46, rué Pierre-Oharron, 46^ 
PARIS 
Depositarios en H a b a n a • V i i a c l e L d e » J O S E ! S A I ^ I ^ A Hijo. 
iríCOKE 
A c e i t e d s H í a a d O d e B a c a l a o 
Iodo - Ferruginoso, 
al Quinquina y Cascara de Naranja amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R f f t E O A D E S O ü P E C H O 
E . A S E S C 7 1 Ó F U I . A S , E L . L B N F A T I S R I O 
L . A A N E M I A , L . A C L - O R Ó S B S , etc., 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUCOÜX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y fortificantei 
D e p ó s i t o G - e n e r a l : 7 , B o u l e v a r d D e n a i n , e& PARIS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e a c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O X E S é JMITACJOTSEB 
E P I L E P S I A 
i T E R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
/ Curación frecuente} 
¡Alivio siempre! 
COS EL USO DE LA 
SOLUCION ARMERVIOSA 
DE 
L a r o y a n n e 
VENTA POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
DEPÓSITOS EN TODA.S LAS rRINCIPALSS FARMACIAS. 
P I L D O R A S 
Afecciones do las Vías Respiratorias | 
TISIS, TüfiERcuLQSlS, CATARAS J 
. B R O N Q U I T I S , R E S F R I A D O S 
S 
de G a i a c o l p a r o y C r i s t a l i z a d o AMALGÉSICO, AHTISÍPTICO 
10 veces más activo y mas fácil de tomar que las preparaciones ñe Creosota. 
F A - R I S . — F a r m a c i a . V A - C T T K C I E R , 96 , Fine du Chemin-Vert, 96. 
Depositarios en LA HABANA : V i u d a de JOSE S A R R A é Hiño. 
EXIJASE LA FiRMA : C H E V R I E R 
L I N I M E N T O G E N E A U 





Denlislto en París, /es. rueSt Honoréyen todas Farmacias. 
Solo TOPICO 
reemplazando ei 
F u e g o sin dolor ni 
calda del pelo,cura 
rápida y segurada 
la Cojeras , 
E s p a r a v a n e s , 
Sobrehuesos , 
T o r c e d o r a s , eto. 
Bevule lvo y 
resolut ivo-
H I E R R O 
¡ U E V E N N 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Par í s 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero 
, con el sello de la "Union det Fabricanls". 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálidos 
60 AÑOS DE ÉXITO 
U, BaedetBianx-itt, Parii. 
L E P E R D R Í E L 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
de CAL y di HIERRO E f t n i t n n t t . 
E l mas completo de los reconstituyentes 
y de los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas : n e r -
v i o s o , o s e o y s a n g u í n e o . 
L a Biosine presenta el hierro bajo la 
única forma aismilable, no fat iga el esto 
mago y no causa es treñ imiento . 
LE PEROPJEL £ Sia. P a r í s . 
V I 0 L E T H E R M O S 8 D T H U I R ( F 
T U n i o s L O e t s a 
RANCIA1 
i p e t r a . e l 
TIPO fle la BOTELLA 
Y R B 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, ominenlemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos tintos añejos excepcional mente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Coúao tónico y aperitivo., el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que ta ima muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios en L A H A B A N A 
V E R D A D E R A S P 
Estas pildoras con base de Extracto de Elíxir del 
D' GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Brippe, ó Influenza^ y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
m 
General, Dr Paul G A G E Hijo, F " de 1'el, 3, r. deGrenelle-St-Germin, 
y en todas las farmacias 
m m m 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DELDC F R A N C K 
GRAEÍS \ * 
de Santé \% 
dudoclcur 
OFRAMGK 
í'ursraíivo*, Depurativos y AJitiaéptico» 
C o n t r a e l B l 9 I FS E N I M I E N T O 
y sus consecuenc/as : JAQUECA - /IMLEST4R — PESADEZ GÁSim 
SIN CAMBIAR SOS COSTUMBRES n i disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o ad jun to en 4 co lo res . Impreso sobre las cajitas azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra ciase, no será mas que una falsificación peligrosa. 
Paria, Farmacia I L . E K . O " V , 9, Rué de Cléry v EN TOO*» LAB FARMACIAS. 
L O B A R B A S 
Y 
E L & a U k J LAS 
R E C O B R A N SU COLOR P R I M I T I V O : 
K X T B I O - O - A - S T - A J E S T O - I T E O - R O 
ICn&pleancLo 
l _ A G U A S A C C A V A 
T i n t e N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
8 A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u i m i c o , 22, PUB fíOSSlnl, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É S - A . K . K , A , 
y en Cas» de todo» los Perfumistas y Peluqueroi. 
S F A T O - G L I C E R A " 
D E CAL PURO 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
i S i s t e m a n e r o i o 
N e u r a s t h e n í a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
D e b i í i t a a g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . Deposito genera l 
CHASSAING y Ca, Paris, 6, avenue Victoria 
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